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D E L I N T E R I N A L A C O N G O 
E cielo está Ueüo do violine», dice-
una vieja canción germana. Y la 
tierra, ,de guerra; ¿'Stunn, Sturm-, 
Stunn ¡Laudet. die Glocken von • 
Tuna zu Tunh!" : Asalto, asalto, 
asalto! ¡Repiquen las campanas de 
torre en torre!... La tierra siemipre tiene mas 
^gustia que. dolor, más justicia que caridad. 
Quisiéramos hacer ver como'la fórmula "la 
véra pace secondo giusti^ia per to t t i" puede 
ger sustituida por la fórmula "in omnia cha.. 
vitas", que es, además de fórmula pplítica, 
nna oración, una excelente oración. Ya sé 
que hay almas agotadas y agobiadoras que 
buscan "la belleza en las tinieblas, y sobré, 
las cuales una apologética tranquila no sena" , 
eficaz". No ignoro estas cosas. He oído muy 
cerca las canciones militares de Alemania, 
por ejemplo, las canciones de sU revolución, 
pesde el "Schlageterlied" hasta el "Horst 
VVessels-Iied", las he oído muy de cerca. Les 
oído a los alemanes cantan en una "¡Somos 
el tiempo, el ,tiempo! Hermano, despierta". 
He contemplado mi tiemp^ desde la áspera . 
soledad de España, tan poderosa. Días pasa, 
403, muy pocos, releía a Schiller,*ia "Canción 
'del jinete": 
"En el campo todavía cueíita el hombre, 
allí todavía vibra el corazón, 
allí no le sustituye nadie, 
allí tan solo responde de si mismo". 
Homíbre libre, para Schiller.^es el que pue-
de contemplar el rostro de la muerte, el soL 
dado. Es casi seguro que los demás nos vea_ 
moa condenados a las llapias, "¿Aspiras, .de 
figura en figura, a contemplar el alma? ¡Tú 
irás a las llamasT'. Aceptado esto, permita, 
seme defender la candad y el desarme moral. 
\No soy un pacifista ni, mucho menos, un g'-
nebrino. Por eiemplor coáqtî  prueba de que no 
soy up. ginebrino, puedo decir que estoy con-
tra el P. Victoria y su derecho de gentes: E l 
desarme moral de' Europa es una condición 
"sine qua non" del mantenimiento del orden 
europeo en el 4inaindo. Si no desarma moraL . 
mente Europa V í a hora de la paz—que veo 
próxima—, la paz no será una concordia, sino. 
IMiKSililiiimiflUiliUtiiUlUiUUIiíilUinSlllllliUSMiUHiiititlilUlUil 
venganza, "Rache" pura. Y el vencedor, co, 
mo decía Coulondre, Trostky. No veo camí, 
: no para el desarme moral que np sea el de la 
candad, el de la caridad hás'ca el agotamien, 
to. ,Más que en las batallas, habrá ae probar 
su fortaleza "el vencedor en ia capacidad ofen, 
siva de su caridad. Y así, ordenará historm, 
llevará mileni-os sujetos por las ligeras pero 
irrompibíes nendas. Y ge contarán anales do, 
rados para su figura soberana, la aesenvai, 
nada y perpetua espada coronada de eterno' 
laurel La contienda europea -excede los ám-
bitos nacionales. E l vencedor asumirá tarea ; 
secular, para la que se piden • entencomiento 
humano y atnDüi.0s cmies; atnoucos cuáles 
son en Europa ai mismo-tiempo ia tandera y 
hf lanza,, el código y el silogismo, el anua 
al brazo y la balanza de la juaciCia. Tal es asi, . 
que el aisposiuvo nistonco europeo es pienn^ 
mente ofensivo, ofen&ivo como lo eran las 
canciones qhe Tirteo enseño a los'de J i p a r í a , 
ofensivo-como la ley de ia gravedad, como eí 
diálogo... - -
Antaño era este mes de peregrinos: a-Ro-
ma, á Composteia, a Jerusaién. ¡Gran. ofen.-!a j 
del descalzo pié sobre la nudosa tierra! Pare, ! 
ce previsible que Europa conocerá la misérxa, 
el oculto fantasma del hambre: io acompaña-
r á la misera moral, si los corazones no des, 
annan, cora<j desarmaban antaño los que iban 
por la* tres romonas del cristiano, ejerciendo 
caridad, confiando" en una ardua y.poténte. ca-
ridad. Seña mucho pedir que se volviesen a 
abrir los ojos al milagro; es pedir lo ese ni 
ciaimente propio del hombre europeo que las 
almas salgan ciel ínterin del odio para el es-
tado de concordia. Pido que eu Roma o en, 
Aqmsgrán o en Toledo un Emigrador armít-
do y creyente advierta a los engañados,! Con, 
templo lioy, en la tarde, lluviosa, los. campoá 
gentiles de Castilla. E l trigo aparenta lozano 
y bric^o, las nubes se rasgan y amontonan- y. 
¿io evitan un rayo de sol fugitivo. No hay aire 
ni tierra, no los hay, que no llevaran la voz 
que clamase por la caridad universal de las 
gentes. . 
vanee a l e m á n 
L a s i t u a c í á n \ i a s f u e r z a s d e l R e i c h h a n 
mnitar es estimada ^ « . ^ » » « « . M V » 
o c u p a d o C o u r t r a i , a p r o x i -
m á n d o s e a l p u e r t o d e C A L Á I S 
I N G L A T E R R A 
M U Y C O M O 
E N I N G L A T E R R A D E S -
M I E N T E N L A OCUPA-
CION DE BOULOGNE 
Londres, 25.-Aunque se man 
tiene ia más ^igtirosa reserva 
sobre Jas operaciones rnilita-
L O N D R E S , 25. — Las noticias 
llegadas esta t a r ú e a íxtaSíés, - indi 
can que la situación mi i^ar es jnuy 
grave- Sii i « r i K r g o . en k « ceñir o» 
rni i tares ¿e. declara q-ae aó liay qae 
t-lvkíar que la.: táctica enp'eoda por 
••os-a^ina^c^ tiene su punto debii a l . 
1;ÍA. d? su a f e c t o fuerte. A ñ a d e n 1 res en Picardía, y a lo largo 
que nó bay n::..tuo gata perder ¡a de la costa, las noticias que lie 
-coufíaii?.:*, ya qtle ún esfuerzo coor- g a n esta mañana a Londres 
dioado de a^ad^s puede res ta . ' añ ancla ti que prosigue }¿i ba-
;eer a ú n la s-lfijacioíi.—Ete. i talla al sur de Bouiognc y des 
mienten- que leg u'lemahes ha-
yan ItegiKtü. a Calais. * 
E l portavoz del Minis íé vio 
. L( ndres, 25.—Bajo la acusaciAu de la Guerra 'francés decía ra 
de ccn i t r avenc ión a k "Emergen- que las tropas bri tánicas y 
por hallarse eu belgas han efectuado mó.vi, 
p^-ac;ón..emi8u-Alientos de ropliogue al norte 
m p a r e c i ü o h o y ^ ? 1 Escalda ^ que los destaca 
imentos blindados alemanes 
Pow A C t 
idd. 
na irmuii 
T a m b i é n 
bteu-
ubier-
T a m b l e n 
tos en el dcmicilio del inculpada! contimuin pasando por la b r e -
«n -paraca ía i s , 20.(.)üü dólares ame cha de Arras en dirección a l a 
r¡canos, un casco de guerra, varias COí ' 
inedKÍÍa.s alemanas, una iusigiiia 
de 1».-Aviación Militar del R e k h 
y numerosas informaciones sobre 
pufinci y carreteras de Irlanda,-
Í,SÍ CCTOO 'de la dispos ic ión de las 
fuerzas de Defensa. Oficialm^níc 
se ju/.ga el caso de exlcetnada gra 
\'edatl.—F.FJv. 
en 
F r r a n c i 
C R E E N 
E N F R A N C I A UOMEK-
T A K L A SITUACION 
SiXÍ PESIMISMOS 
Par ís , Todos- los perió-
dicos franceses comentan sin 
pesimismos y con absoluta ob 
jetividad, la situación mili tar. 
Hacen notar que cada día so 









Londres, 25.—Pwespecto a las gestio. 
nes para reanudar las relaciones entre 
Jthgiatérra y ios soviets, el "Times" di.-
cé que en el caso de que ia URSS acep. 
te. sir Girppe, saldrá* de Loudres parar 
Moscú con el fin de sondear las posibi. 
lidades que hay para llegar a un acuer-
do comercial entre amos países. Ingla, 
Ierra, agrega, está dispuesta a reanu-
dar las relaciones comerciales con cier-
tas condiciones derivadas de la guerra. 
Esto significa que ninguna mercancía 
que sea enviada a los soviets podrá ser 
reexpedida a Alemania. Parece ser que 
Moscú l ia respondido que está dispuesto 
a aceptar estas condiciones y a dar-segu 
j idades" sobre ello, siempre que sus ex-
portaciones e importaciones no sean so. 
metidas a coutrul de tercero. E n este 
caso, Inglaterra enviaría a Rusia cau-
cho y estaño y recibiría madera, petró-
3eo~ y posiblemente víveres. L a designa-
ción de Girppe, termina diciendOj, es una 
prueba de la unidad nactoaal.—EFE. 
a 
s i t u a c i o 
-O" 
leffi Parí». 2 & ^ - l ^ periódicos 
can amplios . comentarios a 
tuactón militar' cu general. 
E l general Duval, dice que la 
«ituación • ha sido estabilizada, t n 
casi todos os sectores, a excep-
ción de Flandes, donde se sufre 
una crisis de estrema gravedad. 
Los alemanes,' añade, dirigen tov 
dos sus esfuerzos contra el lito-
ral, Paso de Calais y de L a Man-
cha. Parece que casi la totalidad 
de s«s medios mecán icos ha s;do 
concentrada en Flandes. Pueden, 
entreverse muchos medios de sal-
vaciói de í a . crisis provocada por 
el mal dispositivo inicial, que e s t á 
a punto de solución.-—EFE. 
HIHÍll8Hn»iS;iil»8nin!IHUi»»HIWI>UIM»HUHn 
anglo^-franeo-italianas sobre el bloqueo 
NUEVOS E X I T O S D E 
L A AVIACION 
A L E M A N A 
LerLíiJ,'25.—De fucú le eotn-
pétente se .anucía que la avia 
ción alemana obtuvo ayer, ude 
más de los indieaclcs eñ el par 
te oficial, los siguientes oxi-
de los ejército» aliados . tífcte {tos : En aguas de Noruega, fué 
los métodos alemanes y cadá i seriamente a veriado uti porta-
día decrecen los exito.s alcaná- I aviones por varias bombas* 
Todos los periódicos espe íque 
oufiados un final victorio ' y L 
m a n i d 
E M P L E A N U E V A S 
A R M A S D E 
g u e r r a 
alcanzaron en la popa I a^erlfn, 25.—Refiriéndo». 
eendoaron; ofra bomba los acontecimientos ea ei i i^k 
l>ara Francia e It iglatérra y ! dio de lleno eu UTI crucero. • te oeste, el "Berliuer Boersea 
' - algunos de ellos•imisteu en su* 'Por otra parte,-fueron grave- Zeiinng" eacrlée entra etrae 
mm iMti|ii|| |fg^ a ias condiciones de mente alcan/Ados ini transpor cosas: 
estratega de Wygand.— (Kíe) . fte y-dos cargas y un gran pe- j * "Los exper-to* militare» í n m e e -PARIS, 25.—EN LOS CENTROS B I E N INFORMADOS D E E S T A CAPITAL S E 
C R E E QUE DENTRO D E POCO «PODRA L L E G A R S E A UNA SOLUCION SATIS-
FACTORIA E N L A S NEGOCLA.CIOÑES ANGLOlFRANCO - ITALIANAS SOBRE ÉL 
R L O Q U E O . ~ E F E . '. . • . 
AIXJÜNOS BABCX)S ITAJJANOS APLAZAN S ü SAJLII»A 
Roma, 25.--Se declara en esta capital que el aplazamiento en la salida de paque-
botes italianos, anunciada ayer, se debe únicamente a las neceadades de organizar máa 
racionalmente el f uncionamiento de ios servicios üe navegación. L03 trasatlánticos " R f i " 
y "AugiiStus", que debían zarpar ae Genova a fines de mes, no saldrán hasta el 10 de ju ,̂ 
"íptuaia" zarpará ei 20 de junio en lugar del día 1 . ° , — E F E . . . - _ aio y el "Neiptuau.' zarpara 
DESTRUCTOR HUNDI-
DO POR L O S A^f T i A L -
E E O S 
Berlín, 25.—Se informa que 
la ' ar t i l lería alemana de la-
D.C.A. ka hundido ante la eos 
ta francesa del Canal de La 
Mancha, a un destructor.— 
Londres, 25.—€omo ya se ha anun-
ciado, el nuevo embajador de la Gran 
Bretaña en Madrid, Suw-muel Hoare, 
£e incorporará a su puesto a l final de 
ia semana próxima. E l viaje lo efec. 
uará por vía aérea, utilizando la línea 
«•ecientemente inaugurada d^ Londres a 
Lisboa, desde donde continuará a la ca. 
Cital de España.—SFK 
X x x 
^ Londres.'25. — E l "Tjaaes" publica 
hoy un editorial en el que cuces 
. " E l nomoranuento cte bir Samuel 
Hoare como emoajador ea Madnd, cona. 
tituye la prueoa mas evidenie que pue, 
de dar el gooierno ingles soore la im-
Poriaucia que concede a las relaciones 
üe Gran Bretaña con la España del Ge-
neral Franco".—EFE. 
c o n c e d 
. ¡ i 
m a y o 
importancia 
r e l ac iones 
c o n 
E s p a ñ a 
NAUFRAGOS S A L V A -
RIwO AJULMAÍÍ 
Estocolnio., 25.—Un subma-
rino aleiaán ha í>aivado a la 
tripulación de un vapor sueco 
que chocó con nna mma on Ja 
costa occidental de buecia y 
] se hundió. Las autoridades nía 
rítiinas suecas han dado las 
gracias a los marinos alemanes 
por el excelente comportámieu 
to observado hacia ios n á u i r a 
ges suecos.—^(Sfe). 
C O M E N T A R I O S A L E M A -
N E S A L D I S C U R S O D E 
J O R G E V I 
Berl ín 25.—La aiocucióu pro-
ruuciatía anoche por el Rey de X« 
glaterra es objeto de comentarios 
por partíe de casi toda la 
alemana, que argumenta contra 
las principales' arirmaciones ne-
chas poi Jorge V I . - * " -
" Deutsche Alfeemeiue. Zeitung 
pone de relieve el hecho de que 
t i Rey de Inglaterra se haya diri-
gido no só lo al pueblo de su im-
perio, s inó a los hombres y mu-
jeres del mundo entero y dice que 
Ingláterar trata ahora nuevamen-
te do arrastrar a la guerr a los 
países neutrales, para salvarse 
ella, después de haber dejado sola 
a Polonia y haber sacrificado a 
Noruega, Holanda y Bé lg ica . Los 
A P O N 
Q U I E R E EVITAR 
la 
E X T E N S I O N del 
trolero. Esto iiltimo se iaclinó f ses e i 
KÜMANIA . AUM.ENTA.liA d c Costado después del ataque ; ante la 
SU EXPORTACíON D E P E y tuvo que ser remolcado has | "1^"tic) 
. ' • r» " ! tuerzo., una orgamzac io í i cuy» THOLEO A ALEMANIA .tanma roea próxima. En cuan- I Jitud cxcede mucho / 
' to al 1/arco do línea que _se ; c/.icllios ^ ios 
.gleses tiquea que j end ir s» 
evidencia de qu« «l alto 
a l emán lia dado « los rc-
Bufcarest, 25.—El delegado auunció ayer que fué aleanza-
de Economía de Rumania ha de* por dos. bombas de gran 
declarado ante los representan pe¿0. ^eibíó otras' tres más 
tea de ias casas productoras de tarde eü la p ^ a . j A conseciien 
petróleo, que las entregas a 
Alemania deberán ser inteasL 
ficadag hasta el 30 de jimio 
Dijo que Rumania tiene necesi, 
dad de armas y que Alemania 
solo las entrega en estas con-
diciones. Los acuerdos, concer 
tados por el'Dr. Clodius pie> 
veen la entrega de cisnto trein 
ta mil toneladas el mes y la 
producción rumana es de qui, 
nientas mil toneladas measua, 
I e 3 . - - E F E . 
cia del ataque quedó inuiovili-
/ado. y dejó de t'uTicionar su 
'iartillería anliaérea.—-(Efe). 
L a lotería extraordinaria del 
18 de julio va destinada a 
la reconstrucción de ia tdu-
dad \jnivcmtaria. 
Acógela con entusiasmo y prea 
taras tu ayuda a la recons-
^ trucción patria. 
estrategas ÍU-
g i o . í r a n c e s e s " . E l per iód co des!» 
ta el avance a l e m á n y a ñ a d e : ' 
"A la moral del soldado ale-
mán se añade , comcf otro eiemea 
tó d^-victoria, la calidad de un ar 
snamento que plantea al e n e m i ü * 
enigmas sin lojucíóttr E n «fec*.'- ' 
el c j t i cite del Relch pose? ÍT*"': 
hasta ahora desccnocitS»»" 
L O S 
a » « s « »_e 
L C T O c 
Tokio, 2Z.—El portavoz del mi-
nisterio de Negocios Extranjeros 
ha declarado por la radio que la 
pol í t ica japonesa se esfuerza para 
evita" la e x t e n s i ó n del conflicto 
europeo al Extremo Oriente, por 
entender qüe el mantenimiento 
prensa ^ "statu quo"' de las Indias necr 
l a n d é s a s no tiene nada que ver 
con el pacto de las cuatro nacio-
nes, que según dicho portavoz, es 
curtrario a la dec larac ión de Hul l 
^l 15 de a b r i l . — E F E . 
Continúan 
1°$ combates violentos 
de Arraf 
i ,Ber l ín , 25.—Continúan los 
^olentos ataques en los alre-
dedores de -Arras, donde las 
J*opa.s aliadas empujan deses-
g^damente para abrirse pa-
JJ' tropas motorizaclas ale 
i**aa8 han rodeado la ciudad 
i lüMBARÜHO 
A L E M A N A S 
G A 
E N 
Estokolmo, 25.—Las fuerzas na 
vaíes británicas han bombardeado 
esta m a ñ a n a las bases aéreas ale-
m^nas de Rumaness y han- des-
truido varios "depósitos de esencia 
y algunos aviones. Los destaca-
mentos de la s e x t á divis ión no-
ruega progresan hacia el sur,— 
E F E . 
m P L O M A T I C O S m 
F R A N C I A 
Par ís , 25.- Ha llegado; el 
W é S ' . V - V . V . V . W . W . - i W . 
en el P e r é 
ingleses sufren las co^ecuenaas , L:ma>_perii fa ,id0 v í c t i ^ de 
I ría garantizar este imperio, pero ^ tnomento se cuenta^i 30 muertos 
B A S E S - ' l n g l a t é r r a rechazó la mano que se X 5oq heridos en Lima. Lo« danos 
' le tendía . E F E . ^e sacudida sísmica «n Callao, 
' ' ' ' Colorillos y Barranco, son tcidavía 
S E DESMIENTE QÜE FTA- má3 imporanes que en Lima. Se des. 
LIA,- HUNGRIA Y BIJLGA_ CoiK>ce el número de víctimas. B a . 
KJLA HAYAN CONCERTA-
DO UN PACTO 
Se r e ú n e e l P a t r o n a t o 
para la reconstrucción de la 
Ciudad Universitaria 
Países Bajo» n a i i 
sufrido pocos 
N O R U E » i 
Budapest, - 25.—Loe 
competentes declaran que cale-
cen de fundamento las noticias 
publicadas en el extranjero se-
g-ún las cuales se había llegado para establecer 
b ... 'í, sacudida comenzó 
Madrid, 25.—Bajo ¡a pre&u 
dencia del Ministro de Educa-
ción Nacional, se ha reumao, 
para constituirse, el Patronato 
de la Ciudad Universitaria, en 
el salón grande del Ministerio. 
Asisten el Kector de la Cen^j 
trai, los vocales natos y ios 
designauo? por las cüscintaa t a 
cuitados. 
E l Patronato se trasladó a 
visitar las instalaciones sobre 
el mismo terreno y se tomaron 
acuerdos que muy en breve se-
rán llevados a la práctica.— 
Cifra. 
LIBROS P A R A RECLUSOS 
Madrid, 25.—Van a "comen-
zar inmediatamente la pubhca. 
ción, por la editorial "Reden-
ción", una serie de libros des-
tinados únicamente a la venta 
E l 
rrios enteros se han derrumbadíO y 
los moradores lian quedado sepuUa-, 
-¿«-MÍ do» « i t re ¿os escombros. Las líneas en las prisiones de España. 
de comunicaciones kan quedado cor, I primero de ellos sera Fran. 
tadas y el Gobierno ha tenido que1 co", de A n ás y costara una pe-
enviar aviones a todas las regiones í seta, publicándose mensualmen 
comunicaciones. L a t6,—Cifra, 
a un acuerdo entre Italia, Bul- sacumoa c o n ^ ó a las^ n'jo de la 
Hungría, en el que se ^ W y duró mmuto. gíiria y 
establece que Italia garantiza. 
ría a Hungría y a Bulgaria en s a c " ^ * » , que aumentaron «ü pam. encaso de que su integridad 00 
fuese amenazada. También se 




fe* los valles y colinas que la tren en que viajan los dilplo- comprometería Italia a apoyar 
Jircundan. Ha sido rechazado mátieos que representaban a después de la guerra, las reí. 
va nnAv« i - _ li^áinnW f.f.rAi. .leí fiiMiti Duca- vindicacionea de estoa países. 
M A S M O D E R A D O S 
Quito,—En Guayatjuil y Ecuador 
o nuevo ataque de lo» earroa Francia cer?a -del Gran uca- vindicacionea 
Wanceses.—(Efe). • do de Luxembur^o.—(Efe). | -~EFE. . 
se han registrad movimientos sis i 
micos moderados, ski victenm ni da. 
fio» materiales.—Ef* 
/ 
C U R S n X O PARA 
NISTRADORES D E 
PAMENÍOS 
Madrid, 25.—Hoy ha comen-
zado en E l Pardo el cursillo 
intensivo para administradores 
de campamentos de verano de 
O. J . Veintiocho camaradas de 
provincias han empezado a ha. 
Roterdan, 25.—Se ha com-
probado que los Países Bajos, 
a excepción de la ciudad d« 
Rote/rdan, ĵ O' han sufrido ape-
nas daños â  consecuencia de 
la guerra. L a enérgica manera 
de llevarla los alemanes les 
ha ahorrado terribles daños y 
las pérdidas de vidas humanas 
cer vida de campamento. Hoy que habría traído consigo una 
llegarán veinte cámaraaas mas. guerra larga. Los periodistas 
Su-régimen ae viaa consiste en extranjeros han podido compro 
leccionei» administrativas por bar en una visita hecha a le 
jerarquías especializadas, de cal ifnea Grebbe, que los alemanéi 
tura genprai, éducacioa, gimna, no diSparaáo más que con 
sia, religión y otros temas.—O 
fra. 
S E INAUGURA L A F E R L \ 
D E F i lORES D E MADRID 
Madrad, 25.—La tercera fe-
ria madrileña de flores ha sido 
inaugurada hoy en el paseo de 
Calvo Soteio. Asistieron el rtX. 
rector General de Seguridad, 
Presidente de la Diputación, 
Alcaide y otras personalidades. 
Se pronunciaron discursos. 
Millares de visitantes llenan 
constantemente el recinto de 
la feria, que esta noche lucirá 
una esplendida iluminación.— 
Cifra., 
IMPORTANTES MULTAS 
Madrid, 25.—La* Comisaría 
General de Abastecimientos y 
Transportes ha impuesto mul-
tas por un total de 657.000 pe-
setas, a diversos industriales de 
Madrid y provincias, por in» 
tra objetivos militareB bien de 
limitado3.^r(Et'). 
• « - • - « - • • • V . V B V . - . W A V . V . W * 
E l Ministro 
B E OBRAS P U B L I C A S E N 
B A R C E L O N A 
- -O(>0-
Barcelonaj 25.—El Ministra 
de Obras Públicas visitó hoy 
los talleres de la Maquinista 
Terrestre, acompañado del Di, 
rector General de FerrocarrL, 
les. E l alto personal mostró al 
i^inisíro los planos de trabaja 
que se llevan a cabo para la ara 
pliación de la factoría. E l ML 
nistro hizo algunas indicación 
nes para la intensificación de 
la producción do material ferro 
viario. 
Más tarde,, en unión, del Te 
niente General, Orgaz, visitó 
la residencia para jefes y ofL, 
dales del ejército, que se con», 
truye en Pedralves y despué* 
estuvo en la delegación d« 
Obras Hidráulicas de Baroelo, 
na. Regresará a Madrid est» 
\ nochê  acompañado del Dir«c 
fracciones en materia de-abas, i tor General de Ferrocarril*?» ~ 
tecimientos.—Cifra. j Cifra; 
FAGINA E S G U O T A PHOA 
n f o r m o c i ó f i P «CÍJ 
One y TealroD e p o r t e s 
H O J A S S U E L T A S 
E l - p r ó x i m o m i é r c o l é s . ea el Tea 
t rc 'Principal ; d e b u t a r a » ios ¿ r a n 
des t-spt.; aculos Carccile, « í los 
qne hguran, la formidable or^tíes-
ln de * l a n o l o Be l l , sin duda albu-
r a el mejor conjunto oniiiL'.-tal 
«le C t p a ü a en el g é n e r o l i r i c o ; 
feísií P.ayron. la venus de dthiiúi, 
ct cadera de LÍS p r i n c i p á i s c'áttCK) 
r f s ameficanas; Herma tías Jara, 
t» geir íaKsimá pareja ancialnrrf: Or i 
^ e , el hombre que lucha por si 
n i s n u y hasta t re in ta tracciones 
pi.is.-
Tcncmos que resaltar la pre-
f c n í a i i ó n de la excelente cancio-
r ^ í . i . Consuelito de Máh)^:t, nno 
de K t valores, m á s posi t ivo* en 
l a canc ión e s p a ñ o l a ; 
1 i i x 
i .msita Esteso, Scpcpe >• toda 
| a - c o m p a ñ í a de arte vario que ac-
Í\KI t i ; el Tea t ro I l f i ra .v i l las de 
%\céí iá , t a m b i é n tienen amnreiada 
#n Ai.-ñta a l . eón , -para hacer mía 
• c l u . ' u i ó n de. dos d í a s en el T e » 
¡tro Prineipal. * 
^ida siempre 
L POLVOS EORATADOS TALKER 
E L P A R Í i U O D E K O Y 
U<*y por la mañana se celebra-
rá un encuentro en el campo de 
la c a l l t de Puni'er;ada. *enue k»s 
eijuipos iíffan.tífej de- la Cultural 
rciorzada y ^ma s e l e c c i ó n , d e los 
Agustiims. Promete verse muy 
animado dada la i ¿ u u l J a d de las 
luerza^ de .amhi»* dir r*. E ! en-
cuenUb^coniíEiizará a las onc t vn 
pin i to , 
S A X T . V ' A N ' A ^ P U E X T Ü 
C A S T R O 
A las .cinco de . la Urde se jñ-
g a r i c! pa r t i do de Campeonato en 
.re los equipos del Santa Ana y 
el Puente Castro. p 
Esperamos que el campo se en-
cuentre hasta los topes dada ia 
impor tancia del -part ido, ya que 
de él puede salir «1 verdadero CáTü 






En los Almacerues Simeón ha sido 
expuesto.vUn artístico pergamino con 
el títn'M ue Presidente d< tíoüu* del 
Orfeón Leonés, distinción acordada 
esta Swcieílad a tavor dJ. xuUo 
Aíódráf íco don JJariano Domínguez 
Picrrueta. 
E l i>ergani.'no es obra del joven 
arti.-la i éhx Rabazo, y aparte de >u 
t ni be jo de orlas, tiene tres 
Hurtas con las vistas de los priasip^ 
¡es nionuineiitos leoneses: -a Cate, 
ciral. ia Colegiata y San Mareos. 
T R A S L A D O 
" d e l a s o f i c i n a s d e l a 
C O M I S A R I A 
Desde 4yer han quedado instala, 
dos, en el piso principal de! Gobier. 
no civil, los distintos servicios de la 
Comisaría de Investigación y Vígi_ 
lancia. 
Pida siempre 
POLVOS B 0 R A T A D 0 3 
MOTORES E L E C T R I C O S 
Corrieut* alterna triíasicas, 
varias marcas, nuevas y usa-
das, de ÍVá a oü Ei.F. Entregaj 
inmediatas. 
Delegado comercial de ventas 
MANOELG. DOGAL 
Avda. Rep. Argentina, núm. 10, 
2.". Teléfono 1401.—LEON 
GRAFil 
Producto que ha tenido una 
gran acogida en el mercado na-
cional. 
m i 
C y P 
D E A B O N O S 
N I T R O G E N A D O S 
C I R C U L A D 
<• E n vir.ud del auanciilo de cugo de 
abonos nitrogenados concedidos a es 
ta proviiKJa, los distribuidores . po. 
fKKirán entregar la totalidad d< sns 
existencias de s-uifato amónko , con 
¡Ira vales debidamente autorizados y 
•e eleva a loo kilogramos de dicho 
Éehono, la cantidad correspondie.ne ( 
a cada hectárea dedicada a curtivo 
4e patata. 
León, 24 de mayo de 1940.—El In 
ge íicro Jefe. 
Es igual que el C'afé; 
Siempre sabe a Café, 
Es más barato qeu el' Café. 
Representante: 
P J M O F E M D E I 
Escorial, 3,—LEüN, 
O S 
Líbta de números premiados del 
C U P O N P R O C I E G O S , correspon 
diente al sorteo celebrado el dia 
25 de Mayo de 1940 
Premio de 20 pesetas n ú m e r o 
517 y premiados con tres pese ta» 
los siguientes: 17, 117, 217, 317, 
417: 617, 7.17. 817, 917. 
J , Gaicía HavMcués 
Sii^DKX) DSNTiSTA 
Ex.iuterno por o|>oi>iciób 
Enfeimcdade* de la boca y dientes 
General, Mola y Taso, núm.^g.—LEON 
t insulta-de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1515. 
Manera 
de Pur i f icar h Sangre 
Bsjuvenecer 
* Noum¿ticosc=Lubr>f loantes=:Aocesoric» 
* Bioicietas=Recaiiohutatío5=Eiectr>otdad 
C A S A V A L D E S . C . A. 
VriKiDA PADRE .wi-A. 26 
L S O M 
T A sangre viciada, saturada 
J j de toxinas, es causa de 
infinitas enfermedades que a 
veces se manifiestan en la piel 
en íortna de eczema, herpes, 
granos, forúnculos sarpulli-
do?, eritema, e le , y otras se 
fijan en las articulaciones, 
rr i tan los músculos y ftervios, 
obstruyen las venas-, endure-
cen las arterias y causan, en 
fin, reuma, gota, ciática, males 
de los riñones, ulceras, artc-
rioescl^rosi1 y JOS trastornos 
tan peculiares de la mujer en 
la edad crítica. 
AURORA MIJARES 
PEINADOS, TJS^IDOS Y PiáíÜÍANBNTn3 
Legión Coador, 3 y 6 (Antea Variliaa).—LEON 
M A R M O L E S 
Francisco Paliarás Sánchez 
Be híacen trabajo» da (Cementerio, cruces, aarcófagos, lápidaa, 
etcétera. Portadas, fregaderos, escaleras y toda dase d« tra . 
bajo» para construcción. Presupuesto» gratis 
CaUaSahagún, núm. 30 (Carretera Puenta Castro). . L E O N 
I E s lógico dedu-
1 cir que desemba* 
8 razando la sangre, 
• de todo residuo 
i p o n z o ñ o z o , 'se 
I p r o d u c i r á u-n 
« c a m b i o radical 
en el organismo 
aquejado por las 
en fermedades 
citadas, y-esto es lo que se 
consigua sometiéndose a una 
cura de rectificación sanguí-. 
nea con el Jkpuraiivo Richelet. 
Eliminados los venenos por 
el higado, intestino y riñones, 
recobran estos órganos su nor-
mal funcionamiento; las enfer-
medades de la piel desapare-
cen, así como las varices, 
úlceras supurosas y todac l^s 
manifestaciones del a r t r i -
t ismo': reuma, gota, etc. 
También al regularizarse la 
circulación por los efectos del 
Depurativo Richelet, cesan las 
dolencias de la 
mujer en la edad 
c r í t i c a , apar -
tando la amenaza 
de los tumores y 
otras graves en-
fermedades 
Y , en fin, se pre-
viene la arterio-
esclerosis y se 
evitan vértigos, 
palpitaciones y el peligro de 
la apoplegía. 
R e j u v e n e c e e i O r g a n i s m o 
HERNIAD O S 
Ni bñaGcmos imjx)sibles, su pretendemos curar lo 
incurable. Nuestros aparatos, modelo de técnica, cons. 
traídos exclusivamente para cada caso, con la única 
esperanza y garantía del herniado. Con el nuevo méto-
do alemán IOHA, ligero, sumamente adaptable, suave, 
cómodo y de fijeza absoluta, garantizamos la contención 
y reducción de la hernia, por voluminosa, antigua o re-
belde que sea. 
M U T I L A D O S 
Brazos y piernas artificiales articulados, últimos mo, 
délos importados de Alemania unos, y otros construí-
dos en nuestros talleres, aparatos correctores, corsés' 
fajafl para estómago y vientre caído, vendas y medias 
para varices. Para encargos y detalles visitá usted a 
nuestro Delegado especialista en: 
L E O N , Martes 28 Mayo, H O T E L OLTDEN 
VILLAPRANGA D E L EJERZO, Miércoles*29 mayo 
H O T E L COMERCIO. 
PONFERRADA, Jueves 30 mayo, H O T E L MODERNO 
ASTORGA, viernes 31 mayo, H O T E L MODERNO. 
B E N A V E N T E , sábado l * junio H O T E L MERCANTIL 
Horas de visita: de 9 a 1 de la mañana. 
INDUSTRIA O&TOHDICA 
HISPA NO-ALEMANA 
Direotor.Constriictor alemán d3 Maaic'i, D. '"Juaíi 
Hollederer, calle Pignateüi, 3.—Teléfono 37.95. 
APAJiTAÍ>0 167 _ ZARAGOZA 
los «efectos bienhechores 
leí Depurativo Richelet son 
•hora mucho mas activos por 
haber sido reforzada su fór-
mula con Safes Haló-
genas de Magnesio 
(preventivas contra el 
cáncer), 
Gracias a ellas, el Depu-
o Richelet regenera 
élutei y los tejidos. 
É WIS -G, TPDíW 
Garganta, Narix y Oídos 
Cirugía de Cuello y Cabeza 
— o ü o — 
Médico-Interno de la especia-
lidad de la Casa de Saiud 
Valdecüla 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
O r d o ñ o l l , 15. Teléfono 1598. 
L E O N 
m m m m m M 
H c e s o s 
U N H O M B R E H I E R E A SU 
nomina, 36 oe E * * ^ ^ 
CARTELERA DE 
a • « • km a a u a m m m m m a 
Felipa G* L t r m n n a 
Médico - TisiólcÉro 
Especialista en enleim.dades 
del PL'LRlÜN y CORAZON, 
RAYOS X 
Consulta de 10 a 1 v de 3 a 5, 
Ordoño I I . 4. 2.° 
Teléfono 1354 
M U J E R Y S E S U I C I D A 
Para hoy dotain^o. '¿Q ¿tí 
da 1940, 
Ante' la fuerza del puesto de 
P á r a m o del Sii . dc iun ie iú María 
Alvaiez, que monieuto* antes su 
esposo J o a q u í n Díaz H.Í>orlugués>, 
la h a b í a producido dos cortes con 
una navaja barbera cu la sprgLui. 
ta teniendo que ser asistida por 
el m é d i c o . 
Saiii fuerza para el 'd^nvV !io 
del marido, coni objeto de dete-
nerle, e a c o n t r é n d o s c l e en la cama, 
0̂11 la cabeza d e ¿ í i ü z a d a por un 
petardo dí: dinamita.-
Los mot ivos , se suponen que 
sean la desavenicncia qué e x i s t í a 
entre e'. ma t r imonio , el que se i ü -
ilaba separado h a c í a tres m<j'j':s. 




l o s q u e p a d e c e n d e 
eczema y tienen g r í n o s , 
d iv iesos , herpes , . l lagas 
en las piernas 
los r e u m á t i c o s , gotosos 
tos que sufren de conges 
t ienes, los p l e t ó r i c o s de 
sangre 
i o s q u e a d o l e c e n d e jaque 
cas , t i enen n á u s e a s , v ó m i -
tos, insomnio, cansanc io , 
d o l o r d e e s p ñ l d a . e i c . e í c . 
r 
t 
r n X í S E R ANIVERSARIO 
Rogad a Dias ea caridad por e l alma de 
D. ARMANDO F1DALGO 
RODRIGUEZ 
(Pv-azón Social A. R. F. I . R. O.) 
lalleclo en L e ó n , «4 día 28 de Mayo de 1939. A los 
29 años de •aao. Después de recibir los Santos S a . 
c r a n i ü ^ ' - ^ i y la Bendición Apostólica 
R. L P. 
Su desconsolad^ viuda, doña Laura Vaidueza; hi_ 
jos, Maiy-Lua y Ai-mándo; padies, don Nicesio 
y doña María; madre política, doña Dionisia de 
la Mata; hermanos, iNicesio, Amalia, Ernesto, 
Luz, Morcsdes, Primitiva y Julia; hei'manos po> 
liticos, Francisco Gaicía, Vergehna Vicente, An-
gel Colino y Concjia-Vaidueza (Ausentes), Emi_ 
lio Ibáñsz, Luz V aldueza y Secundino - Fuertes 
• (Ausente); abuela materna, doña Benita RodrL 
trazz; sobrinos, tíos y demás familia, 
A l recordar a usted tan triste íeciia ia 
ruegan una oración por su eterno desean.-
so y la asistencia al funeral de aniveisario 
que se celebrará en Astorga, en la Parro, 
quial de Santa Marta, el día 8 de junio 
a las diez de la mañana por lo que recibi. 
rán especial favor. 
León, Mayo 1940, 
Las misas que se celebren en León, el día 28 en 
i, la Iglesia de.San Marcelo a las siete, siete y media, 
ocho, ocho y media y nueve en la Iglesia de Nües . 
tra Sbñora del Mercado a las siete, siete y media, 
ocho, ociio y media y nueve, en Astorga, ea lá i g l e . 
sia de San Francisco a las 7 y media y ocho y mc_ 
dia en el altar del Sagrado Corazón. En Salaman. 
ca, en la iglesia de San Juan dé Sahagün a las 7 y 
media. En Luyego en la Ermita de Nuestra Señora 
de los Remedios a laa 8, serán aplicadas p o r su 
eterno descanso. . 
Los Excmos. ¿"zs. Obispos de León y Astorga, han 
concedido indulgencias en la forma acostumibrada. 
Sesioueií a "la* cuatr* 
treinta y die» treinta, 
¡ Gran programa de 
en españoi! "^tfto 
ACTUALIDADES V ? A 
con interesan t í s i » , bvfJL 
cjon, y ^"^^ 
E L PIlEDIlJsoTo 
Un fi lm de rUa4 y . 
con situaciones de eJU *•> 
ción y sobre toda.ello ^ i * 1 ^ 
pático " V ^ b o ' -JAUES 
TEATRO mm¿ 
Programa americano de 
turas , 
E L J I N E T E IÍELAMP*QQ 
Caballista: BUDDy UAA 
SELVET. K00-
- A las cinco, siete trebu » 
diez treinta : 7 
Exito enorme de la espelo-
nante pehenia eu ts^ñol 
LOS MUERTOS AíiDAlf 
Terrorífica creación del im 
presionante actor BORIS R A P 
L 0 F L \ 
TEATRO PRiNCIPAt 
Sesiones ,8 las cuatro, tiett 
treinta y dicx treintaj 
I Grandioso éxite de U pro, 
ducción natiüiü.i fj 
L E Y E N D A ROTA 
Un f i lm español de Vino hru 
iraoriámo y gran interet, Inter. 
; pretación principal a cjirgo dt 
JUAN DE ORDIGA y MA 
K U C i i l FRESNO, . * . 
Película apía para menorea 
Sesiones a ia* cuatro y eunr 
to y siete y cuarto: 
¡E l f i i in del pavb^i 
LOS MüERTOr» ANDAN 
Producción Warner Ums h» 
blada en español. 
Creación imponente del i i . 
rrorífieo BÜKIS K ARLOFi". 
\ \ \ •• <: v r. •> • • mBammmtt>met»na urm • 
Dr. Francisco. Ucieda 
L o s ed £ 
. »> A k 1 o s 
y cnf&rmedadea ú t la mujer 
Consulte de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro B^iíhijena, 11, 2." izqda. 
Defensa Indusíriai Á^iiCola. 




L A Z A S 
D E 
4 S O L O • 2 5 
{timbre aparte) 
cuesta el irasco. 
Frasco grande : 
(timbre aparte) 
vigoriza los músculos, tonifica 
los nervios y asegura el buen 
funcionamiento de todos los 
órganos, con lo que se aumenta 
la vitalidad, librándose 
de una vejez prematura 
Venta en farmacias. 
Pida folleto gratuito al 
Laboratorio Richelet, 
calle de San Bariolomc 
30 y 32, San Sebastian. 
Para fortificar a ios Niños 
PA R A ellos especialmente ha sido creado el Vegetal Richelet. Combate las enfermedades de la piel, 
vegetaciones, usagre, erupciones, palidez, etc. Facil ita 
el crecimiento combatiendo el linfatismo y es un exce-
lente regenerador para los niños y adolescentes enfér-
Baizi s y raquíticos. Reemplaza con gran ventaja al 
acei le de.hígado de bacalao, ya que tiene un sabor deli-
cibi > que no puedo menos de gustar a los pequeños . 
De venta en farmacias. P ida interesante folleto 
gratuito al Laboratorio Richelet, San Bartolomé, 30 y 
32. Sün Sebastian. » 
ADVERTENCIA : Todo» too producto» d« M U caw, ««Ubieeld» h»c» 9o mño* «n 
San Sebastián, san da fabrícaeMn axclusivamanta a*paftoia. IguaUnaata, datda 
• ti fundación, as «spartol todo al parsonal Oiraativo. Técnico y Obrero. 
F O R E S T A L E S 
Para ex combatientes y 
opositores liares. Edad, 23 
anos.sin exceder de 35. E s 
tatura, 1.545. Instancia» 
hasta el 25 jnnio. 
Para obtención de C E R 
T1FI0AD0S de P E N A -
L E S y d emás documentos, 
instancias, presentación, 
programa o informe, dirí-
jase a la 
AGENCIA. 
G A N T A L A P I E D R A 
Eayón, 3, (frente al Ban-
co de España) .—LEON 
Miércoles 29 de Mayo de 1940 
UNICO DIA DE ACTUACION 
C 1 K C U 1 T O S G A R C E L L E 
Presenta su piimer grandioso espectáculo, t i 
tula do 
DINAMICA SELüGCiOM D E ALTAS VAKIEDADES 
con ia actuación de la más extraordinariJ 
e importante oi&anización orquestal que h» 
- " viajado por ílapaña ^ 
MANOLO B E L \ SUS MUCDACHOS 
LOS JACK HiLTON'S ESPAHOUBÍ 
del PALADIUN de Londieí y Teatro de U 
Zarzuela cte ifedrid con las famosas estrella-
Gaditanas 
I t E E M A W A S . J A l t A ' , •' „ctroU. 
y la célebre belleza exótica autentica estrem 
E L S 1 E B A Y R O N , W T A M ^ 
- ' (LA VENUS D E EVANO) 
Con un maravilloeo conjunto de . 
85 FORMIDABLES ARTISTAS ¿5 
C I N E M A R I 
P A N T A L L A D E ACONTECIMIENTOS 
i 
MAESTRANZA AEREA 
¡ ¡ ^ T E N C I O N S E Ñ O R A ! ! 
Tratamieutoa de belleza. Manicura. Peinados. Teñidos y 
y • Permañentes en 
Peluquería "ANITA". Plaza del Conde, núm. 6; Telé-
tono 1094. Su nueva dueña: I S A B E L LOSADA 
Todas las instancias que 
han tenido entrada en esta 
Maestranza^ en solicitud de in-
greso, hasta el día de la fecha 
quedan anuladas, pudiéndo se 
licitar, cuando se anuneien en 
la Prensa los correspondien-
tes concursos. 
TURNO DE FARMACIAS 
D e 1 a 3 de la tarde: 
S r . López Robles, I7¿rnauJo 
Níc i ino . 
Sr . V é l c z . Fernando Merino. 
T U R N O D E N O C H E 
S r . Granizo, Avenida d« & é m ¿ 
.AllliinUiliiíKilfiütilUUIHitülHUlliiUtÜiiiiitaUIHiiHilUJUIHiil 
DOMINGO, 26. Estreno, M )i 
Reaparición del "simpático guapo « 
pantalla, el peleador JAMES UACtNJJ-*. 
el fiirn de la continua carcajada 
E L P R E D I L E C T O , mAndo)' 
Puñetazos y risas a granel, y ^ m ^ » ^ 
todo, la personalidad del avasallador 
C A G N E Y . „_ - . 
Producción Warner en Bepano* 
L A E M B R O C A C I O N 
H E R C U L E S 
M A T A T 0 0 0 DOLOR 
vornmzo, ta mayo ae ism 
PROA 
Vida Y muerte^dé un héroe 
Agustín ^ é k m i M m n 
¡ P R E S E N T E ! 
j-jemo8 ^recibido una i f i íorma-
i i ón íu inaiuente iiitc;r&5antí, que 
Jo, ¿escribe el martirio d« e»tc 
Sopiada iieraico, q.ie ei 16 díc 
I liu 193o,' cumpliendo órd^iics, 
al t^iieute coronci üuiu^-llevo 
al 
otro.. 
comandante P é r e z "Pardo 
jetos y oikiales a los ao-
ródioinos , dejándolos ail i para que 
tomaran en nombre de Kspa-
5^ y, de la Falange. Siempre CÍI 
«ii puesto, a pesar de lo» tu«ftós 
fairjl:ares de los que queríam .«t -
fegse para Vitoria, quedó en Ma-
drid, y íu* detenido, d día ¿ó de 
kiljoi en su cí'sa ^e P a i d i ñ a s , 5¿, 
'peí disparar desde «u domicilio 
contrn los rojos que iban a que-
Uiar u;lil Í8lcl''a Ia" caile de To-
fiijus. Sa lvó la vida milagrofamc;] 
te e ingresó en la cárcel de \'c-.i 
ta< donde ño vaci ló un momento 
» dió pruebas siempre de su iucr 
voluntad y t e s ó n falancisia. 
Áq-Kllo.^ días sufrió los primeros 
v píá's graves trastornos de la en 
femu'dad que padecía, sin qu« le 
Ibandonase' la entereza un solo 
In ••. nte. 
mediación de Boby Dcgla-
t é tonMfeue sacarlo de la cárcel 
& 6 de enero de 1937 e- ingresa 
er, U Embajada de Chile. L a in-
tec ión le exasperad Desde Francia 
le le manda un pasaporte chile-
no, se cree seguro, y se juega-la 
yida por llegar a la E s p a ñ a na-
cional E n Valencia de A lcántara 
«s detenido y se le conduce de un 
modo feroz a la cárcel de Segor-
¿ e . Allí sufre un nucA-q ataque 
terrible, que pone en* peligro su 
« x i s U m h . Por aquellos entonces 
«e prefeirta a recogerle un ayu-
INSTITUTO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA 
i . : y cumplin-iiento de lo dispuesto en el Decreto, de 26 de. 
Uotn-re de V*\<d, queda establecido coa esta fecha, en las ofl, 
f^^fJ^1 M0NrrE D E PIEDAD y CAJA D E AHORROS DBS 
i ^ h A M , el servicio de la «mamSraMn r iM "PAPPTI. ni?, irr. 
dat]te de ' X -
y « pesar d« qu^ se l« a?. 
Mu« leiídrán con él towla cíase de 
consiOerac iones, vite vijfi!^d(> 
Otro día se le p r e s ^ t a d < 
••anjul piq-a ofrecerle,' ch '«ftnWrl 
de <u amo, ' que se de dará • , 
cuanto necesite si Cftliĵ ir* . i , 
ellos. E l verdugo de Ü KSpu;U 
ruja suena, en su íegrio SJi;;4,:.,. , 
con orgaiv.zar. dentro te\ mttz6 
veimbiiryr.o, a'go parecido a ( i 
i-alange. y piensa en A g u s t í n l'e 
laez. que responde, a aquellas otr-r 
tas con mi ¡Arriba E s p a ñ a ! M** 
sue<ia patnóti.>o y viril. E : ay<.M;:¡. 
te msíste. y- arte la obstir^do»! - de*! 
cair.arada Pe'áez i« amenaza o>:: re 
tirarle t-da dase de medicamentos..} 
Asi lo hace y se le 'leva a la dh^aj 
del Pasco de San Juan, ¡64 : 
Qneda inr^nninicado y ef?cerrado I 
y só 'o se le deja un papel y tm Ht̂ fs í 
con el cual escribe infinitas vecci 
"¡Arriba E-paña!". A jwco se le cm 
plea en trabajos que minan su que 
bra-ntadísima saina, y un día al w r 
vo^ar aparatos nabiona'es sobre Br.r 
ce'ona, grita:' "Bombas,' inucii.-> 
bombas; no puedo má?. ¡Arriba hs 
paña!". Y cayó asesinado, aunqne 
—segiíft se conmnicó a la embajada 
ngíe.-a— había muerto de m cuma 
(iiabetico. • j | 
.Agustín Pebiez Latorre. de proi. 1J 
fundo y acendrado espíritu y sc i i i i . ! \ 
niicníos cató^Kó-s, mur ió llevando en ' | 
cima Ja' imagen del Pi ar que i 'ü í i r \ 
Pr imo de Kive^y ha.bía dado a tu 
dos lóí que formaban en la Ealang 
•c:  e l  expendició  del EIL DE FIAN. . 
í&A,» , devolución d̂ ». las miBraas, y U-amitación de uistaacias 
pax-a concerUrlaa con el Instituto de la Vivienda, 
León 22 de Mayo de 1940. 
5 « A C A D E M I A LEON>r" í 
I 
Suero de Quiñones, núm. 3. 
Oposiciones a DipuUciouea y / yunLaraientos. Vcor* 
dkda convocatoria, Ayuotamiífato de León y próxima, 
mente Diputación Praviaciai. Numerosas plazaa. • • 
Preparación, don Luis Crespo, Abe ado, y don Arca, 
dio Ai-icnza, Ex.Oticial Advo. de 1^ D putación de León, 
ambas Oficiales de Infantería licenciados. 
Esta preparación sirve para las oposiciones de su gé^-
ñero en toda España. 
Academia de Corlé y Confección 
Dirigida por la Profesoi a 
]M)>A ROSALÍA GALKKON 
Establecida en Calle Valencia de D o n j u á n , número 8, 
tercero (frente - a I03 PP. Agustinos). ¿ 
. Horas de clase mañana y tarcie y clase especial de 7 a 9 
de La noche. -
! Á Ü YÓ"~SA L O 
CIRCULO LEONES 
ANUNCIO 
Próxima la reapertura de 
loa amplios salones de nuestro 
antiguo wlifieio de la Plaza 
de San' Marcelo, y teniendo el 
proyecto de dar a este Círcu-
lo el mayor realce, como co-
rresponde a nuestra ya gran-
de y hermosa capital, la Jun-
ta Directiva^ pone en conoci-
miento de la sociedad leonesa, 
que *toda persona que desee 
pertenecer como socio en este 
Círculo Leonés, puede adqui-
rir cuantos detalles para ello 
precise en las oficinas de se-
cretaría de nuestro domicilio 
proA'iaiocal. Vn la calle d< 1 Cíe 
neralísimo Franco iii'íiñ. 8, des 
,de las aietí- en adelante. 
Deón, 16 de mavo de 1040.— 
L A D I i m TlVA.-
(De "Iníormaciones•,) 
G a r a g e I 
PaUaiif 
üaiü¿e y Talleres cuu pcráuua] eaí.>eciaiiz<iao en la repa-
ración de autojnóviiea.—Soldadura, auió^eua.—Car^a» d« 
baiei las.— Kec'aucuuLaíío. — LuoruicauLea, aeumaUcua, 
acc?sorioa de automóvil 
¿Qnc#tÍoKissio o l i c ^ i F O R D 
366 Plazas 
G U A R D E R I A F O R E S T A L 
D E L ESTADO 
Sueldo: 3.ÜÚ0 pesetas. Plazo, 
hasta el 25 de junio. 
Documentación y todos los 
demás informes en 
A G E N C I A D E NEGOCIOS 
SOTO 
Sta. Nonia (Casa Sote). L E O N . 
NOTA.—8i desea inf orines 
Independencia, 10 
L E O N 
- ^ I S L A . 33 
i-k L t\ x. A 
^ L . Ü O 
REStÁURANT 
H 0 L 0 
l.por correo, r e m i t a n por giro 
¡ postal o sel los de C o r r e o s , 55,40 
I 
Ultimos modelos en bicicletaa 
DRBEA, B U T Z , ARIN 
Lubrificantes. Estación de engras» 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S 
1 
C I D . 8 . L E O N . T E L . 1 9 0 1 
A p n c l a de Negocios S O T O 
Sta Nonia (Caáa SOTO). Teléfono 1948.—LEON 
Gestiona en toda España cuantos asuntos se la encomien. ^ 
de. Obtiene Certifiéados de PENALES, Ultimas Voluntades, i ̂  
jKadn-jieiitcs, Defunción, Colegios Notariales, Licencias úe%\ 
C / L A , P-e&ca, Mentes, CarneLS de conduciores; Deciaracio_ 
ixes de Herederos, Testamentarias,- Hipotecas, Administración,^ 
de fincas; Cobro de créditos, pensiones; Expodieatas y solí 
ciiu(<cs de toda ciase; Legalización de. documentos en Mmis 
terios, Consulados, Oficinas públicas, etc., etc. 
E i 1 citauraut más confortable y cocina más selecta. 
Esmerado servicio a ia carta. 
M E R I E N D A S 
Cuenta además con un elegante salón para BODAS . Y 
BANQUETES. 
Edificio de maderna construcción 
Maquinaiia para v i n o 
Lá de may^i garantía Marrodán y Rezóla, J . L. Logroño 
Consultas Antonio Carda Quintero, Alcázar, 6 y en ei 
Bierzo, Miguel Guaréerp, Poaterrada. 
pesetas, 
MAESTRANZA AEREA 
Precisando esta Maestranza 
12 mecánicos motoristas y 6 
ajustadores, se abrtr concurso 
para cubrir dichas plazas.. 
Edad de Ib a o5 años, siendu 
preferidos lo* comprendidos eu 
la Ley de lió ue septiembre de 
lÜ.'jy. Plazo admisión insian-
cías dirigidas al Jo í t de la mis 
ma, haüta el Tü de junio. 
j . mim 
DENTISTA % 
F i Ayudante de ia Es uela de 
Odontología de Madrid. 
Avenida del Ueneral Sanjurjo, 
núm. 2,2.° iqda. (Ca¿a (eliden;. 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en ClfeTlEliNA: Los 
jueves, 
• • W . S S W . V . V . - . V . V . V B W W 
JUNTA DE DETASAS 
D E L A 
PROVINCIA DE LEON 
A N U N C I O 
Se pone en conocimiento de los traasporüstas de esta pro-
vincia tanto de Omnibus, Camiones d^ carga y taxis dcdicadoi 
al servicio público, que por esta representación transp >rtis. 
tas por carretera se ponen al cobro los recibos eorrespon. 
dientes al 3.' y 4.° trimjcstre3 de 1939 y 1.° 5 2.° de 194u qu« 
ha cori-e£pondido a cada .transportista de conformidad con el 
artículo 49 del Reglamento de 28 de diciembre de 1936, advir. 
tiendo a todos, que el que se niegue a satisfacer la cuota asig. 
nada al cobradór que le presente el recibo, será hecha electiva 
». por la vía de apremio, sin dilación de ningún género. 
León 24 de mayo de 1940. E l Representaute, MARTLNIANQ 
FERNANDEZ. 
A l p a r g a t a s m á s bara tes 
q u e a i p i a c i o d a tasa < 
Fabricante CASIMIRO DIAZ.—HAKO 
hijo y sucesor de FERMIN DIAZ 
LLANCAS PELO'ÍARl tamaño 29/^7 a 2.10 pías, par 
" " 26/24 a 2,00 " 
* " " . " 23/21 a 1,90 " 
" " 20/17 a 1,85 
En el precio van descontados todos ICÜ descuentoc. Si 
son negias aumentan 0,20 ptas. más en par. Mandar ei 
importe por adelantado y agregar • TRES pesetas m í * 
peí cada ICO pares para embalajes y acarreos. 
MA R G i l RTTTTATO MA 
M O D I S T A D E M A D R I D 
TresenUrá el martes 28, en el H O T E L OLIDEN, su graa 
colección de vestidos; de tarde y noche. 
Por no poder estar máa que dicho dia, recibirá desde la* 
9 de la mañana a las 9 de la noche. 
Empresa de T r a n s p o r t e s 
Necesita corresponsal con^peteute en el Ti-an^porl* 
por feiixxiarril y carretera en esta plaza. 
Escribir al número 230, Pnohcniaci del Norte, Ca-
rrera de San Jerónimo, 17.—MADRID. 
I C B A N A C A D E M I A D E C o r t e y C o n f e c c i ó n 
Directora: 
Angellta Rodríguez ¿vgir 
Profesora titulada <EI Corte Moderno). Sistema San_ 
taüestra de Madrid. Clases diarias y ai ^ mas. I." y 2.a E n . 
señanza. Concesión de Títulos. Se nace î patrones 
- a medida 
Soücite informes en la Academia. Calle Lucas de Tuy, 
2; segundo. 
Especialidad en reparaciones de Radio f 
Adaptación de la Onda Extraboi La. 




Lámparas . - malerlai t i ec inco 
f ,^ , - , , , , .„,-r->-^.^^ iiiiimiiiii 1 ni "i I ' T 1 ' nríi fi 
Dr. Carlos D í ez 
(Del Hospital ucuerai, del. üosp.tal de San Juan de Dios, Fa-
cultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECiALiSXA EN E N F E R M E D A D E S ÜLL iu.sON, G E -
.. . .N iTO.LKiNAKlAS, CON SO CIRUGIA i F I E L . . . . 
Avenida del Padre isla. 8. 1.' izquierda. Telefono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a ti. 
ANUNCIOS Económicos ¡ 1 
Se abre un C O A C L K S O para 
w g i n u a . la Orquesta que ha de 
ameniza, las fiestas de esta Socie-
dad, ha l lándose en Secretaria el 
pliego de condiciones. 
f O T O A B T E 
.Lace 50Ü ampliaciones en 
negro, sepia y color con mar ;o 
y. cristal a 45 pesetas. No se 
contundan. í'asa Lias, Ordoño 
l i , 33-40.—LEON. 
V".V»VVVV.. . . s-.V.". '«VWWV 
M a n t e q u e r a 
Leonesa 
ELABORACío.\ U E 
M A M E Q U I L L A FIÍS \ 
Primera marca española 
Suero de ^uiñene», • 
L E O N 
Extintores de*'espuma y liquiuo 
• <'SEMCI"'y "TOTAL" de 12 litros a pesetas 100 con canr-i-
Vepta: T A L L E R E S CONDOR, OBDOStQ 11, 35 
Teléiono 1126—LEON 
G R R N R C n Q £ 
de CÓPÍC y Con^tccíón 
I ( m U ? m m m y > 
Dirigida por JUANA DIAZ, Profesora titulada de la 
Escuela Superior Profesional "EL CORTE PAiU31KO,• 
de MALRID y prc]-ietaiia de la, EXCLUSIVA para 
León y su picvincia del Sistema DUEKAS putentado 
por el Lfetacio. cen el número 120.917. 
Liases diarias y alternas de Corle y Confección por la 
mañana y tarde 
CONCESION D E TITULOS PROFESIONALES 
PREPARACION PyUiA OPOSICIONES A PRUi E S O -
RAS D E CORTE D E L ESTADO Y AYUNTAMIENTOS 
NOTA.—Las ex-alumnas de esta Academia paia de-
dicarse a La enseñanza deberán estar en posesión del tí-
tulo pixícElctai concedido.per la propietaria de la ex-
clusiva del Sisiema, per tatito deberá exigirse a toda* 
#las .profesoras la exhibición del referido título prole-
sionaL. 
Calle de la Torre, 3; 1.* decha. Teléfono 153G.—LEON 
§H VENDE.Ja casa número 5 de 
la calle O. Informe*: Casa Aii-
Uán (Chocolatería). S r ~ 2 U S . 
ÍOLLUELOS «elecciemadoí, ten-
drá usted comprando Huevos 
Para incubar de la Granja Vic-
toria. Pedidor: Café Victoria-
León. E—2402. 
COMPRO «DTases de yute, rlrvaa: 
Paxa cemento, pago altos pie-
cios. Secundo Costillas. Leóá— 
. E.2496. " 
$H VENDE otra máquina de <s-
<rihit Onderjwood, «emá-nueva, 
*n Chalet Polo, entio., decha. 
E-2508 
Í E VENDE una furgoneta "Fiat* 
11 caballos, muy barata. Razón: 
í^ortúcio Redondo, Avenida Re 
Pública Argentina, núm, 10. 
- „ E—2528. 
ÍHESDE «1 día 12 ie halla recojida 
*n Puente Castro, en casa éel 
Depositario, don Froilán Gutié-
«rez, una novilla de 2 años, pelo 
E s t a ñ o , casi negro, cuerna l̂ r 
y baja de carnes. Donde pus 
den pasar a recogerla q m e » 
•credite ser su dueño.—Ei AI-
taide, M. Morenow 
*K DOM NGO 26 del corriente y 
*pbrc las once horas y «o el si-
tic de costumbre se venden en 
Valdevimbre, dos bodegas cc-
«"dantes, situadas «n el expre-
sado pueblo y al sitio de la ca -
, fcrera. No tienen vasija y Je 
v,̂ ;i capacidad de anas SO.'MO 
cántaras tos gasto? de escri-
tura', así como derechos del Re-
gistro serán de cuenta del com 
--prador. H—25J9. 
•CAS\ se ven(]e| Barrio San Es te -
ban, calle Las Lagunas, c ú m e -
^> 11. Para tratar con Máx iráo 
-Rodríguez Avda. 1S de Jnl:o, 
^uui. 88.' E—¿5'i). 
••lí,DESEA tomar en arriendo ca-
•^a o piso con jardín o huerla 
*n «1 cusco d« la población o 
• n sus alrededores de 150 a 250 
Poetas mensuales. Dirigirse por 
perito a Ordofio 35 pj 
P»! deba. E -2547. 
S E VTENDE mina Conchita y 
T r e ; Amigos en Pobladura de 
l a - Arrngueras ( i g ü e ñ a j . Iníor 
mes: Alvaro L ó p e z N ú ñ e z , n ú . 
mero l í , 2.°. E—2543. 
V E N D O tóáquina de coser " S i n -
ger'' «emi-nueva. R a z ó n : López 
Castrt l lón, 7, pral. izqda. E-2¿49. 
E N M A D R I D calle General R i -
cardos, vendo finca de ¿00 m. í a 
chada a dos calles, dos vivien-
das independientes. Para m á s 
detelle.. en. L a B a ñ e z a , Tdribio 
G o n z á l e z Al ler (fontanero). 
E—2550. 
S E ( . ' F R E C E ama de cría, k c h c 
i u í c a . Para informes en ^Man-
silia del P á r a m o . David M a r u -
ncz. F — Z S J Í . 
S E V E N D E casa n u e v a c o n s í r i i o 
ciori, con. horno y cuadra y 152 
DU huerta. P a r a informes: Sue-
ro de g u i ñ o n e s , núm. 40. E-2554. 
S E V E N D E máquina segadora-fea 
villadora marca "Ambi", buen 
u¿o. Para . tratar con su áixc' io: 
i adislao üarc ia , R a i e d o de Val 
duaduey del Ayuntamiento V i -
llaz.inza; E—2555. 
M A Q U I N A de coser "Siugcr" se 
ini_nvtva, se vende. O l l e Fer-
nando G. Reguera!, 7 <por:c_ 
ría). E — 2 5 ; / , 
C A F E T E R A exprés "Omega , seis 
portas, íunckniando, se vende en 
Café Victoria E - 2 5 5 3 
P E R D I D A de una yegua ¿enas 
pelo negro, talla próx ima a la 
cuerda, raza árabe. Se ruega 
devoVoción a su d u e ñ o : Florián 
Pariente. Vegas del Condado. 
E—2561. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S , índns 
tríales y par* e l evac ión de 
agua* riegos, etc. grande» exis. 
teoeias reparación y venta en 
T A L L E R E S E L E C T R I C O S K l 
P O L L . A lcázar de Toledo, 16. 
Telf. 1407. León . E—2oó2. 
SE V E N D E u - a grúa, semi-nueva, 
levauta dev toneladas de peso. 
P a r a tratar: Vidal Vargas. C a -
sas aert es ( L e ó n ) . E--25Ó3. 
S E V K D . \ E estantería , mu^irador 
y escaparates. Rúa, n ú m . 23. 
. E - 2 5 6 4 . 
S E V E N D E N tres piedras de mo-
lino "Francesas" seaii-uuevas, 
de 1,30 de diámetro . Para tra-
tar con su dueño , Domidano 
Alvarez. en A l m á z c a r a , del 
Ayuntamiento de Congosto. 
E—2565-
S E V E N D E casa recién construi-
da de dos plantas, con huerta, 
en 45.000 • pesetas, a nnos ^00 
m. Piara Mayor. Informes: B a r 
Sevilla, R ú a , núm, 6. £—-2566. 
S E V E N D E mesa despacho y 
* otros muebles. Informes: Ave-
nida Padre Isla, n ú m . 2. -E2573. 
A M A de cría, «e necesita para ca 
sa de los padres. Informes: Ave 
nida P. isia*, n ú m . 2. E—25/2. 
J O V E N con 10.000 o 15.000 pese-
tas amplios conocimientos -.co-
merciales o f récese para trabajarl 
cualquier negocio en sociedad. 
Dirigirse a esta Administra-
c ión . #E—2571. 
S E C E D E ca alquielr dos habita-
ciones, cuarto de baño , derecho 
a cocina, en las aiucras de' 
L e ó n . I n f o r m a r á n en está A d -
minis trac ión. ' E—2570. 
E L D O M I N G O pasad? día 19 se 
perd ió desde la E s t a c i ó n de M : i 
tallana de Torio a las Ventas 
de Nava una chaqueta de caba-
llero color' c a s t a ñ o ; t ambién se 
perd ió una cartera que conte-
nía cédula personal, carnet de 
conductor, licencia de caza y 
gui? de escopeta y otros docu-
mentos. Se ruega a Ja persona 
qacj las haya encoütrado las 
entregue en d Garage E s p a ñ a , 
qu^ se gratificará. E—2569. 
S E Ñ O R I T A o niñera para cuidar 
n iños por horas, se precisa. D i . 
rigirse a Pa<trc Is la , n ú m . 34, 
3.°, izqda. E—2568. 
D E S E O en casa -particular, pen-
s i ó n completa. Sitio céntr ico . 
Informes én esta A d m i n i í i r a -
cife; E—2567* 
oOLbA deia Propiedad 
m TKA8PAÍ5A 
BAli por ly.UOO pesetas, 
m ia mejor calle coiaer-
íial de León; mucha 
ílieutela. Dueña ocasión, 
por ser su valor casi el do 
ole. No se coulesiau car-
tas, ni se facilitan infor-
aies ¡por teléfono. 
SOLAii.— ¡Se vende uno 
de 3.ÜÜÜ metros a 7,50 en 
, ü Barrio la Sal. 
CASAIS. — Dos reciente 
eonütrucción en Ensanche 
Sur, y oirás varias. 
SOCIO.— tíe desea capi-
talista, con 25.000 pesetee 
para ampliación explota-
ción mina. 
B I P O T E C A S . — Se conce 
den a módico interés. -
Acuda para todo a la 
AGENCIA 
C A N T A L A P I E E R A 
Bavón, 3 (Frente al Ban-
ÍO de España).— L E O N . 
Bstá matriculada en la 
Correduría de fincas, y 
matrjculada y colegiada 
•orna Centro Gestor Ofi-
cial de Negociado. 
H O T E L 
B e g o ñ a 
• A do» uimutus á* âa citaciones 
Selecta cocina, calefacción j agua 
corriente, 
—0O0— 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
Amistad, núm. a — Teléfono 14I*$ 
BILBAO 
ALMACENES RlüRUEJO 
MARI INEZ Y C4SAS, S. en C. 
f ESOS—CEMENTOS T 
A Z U L E J O S — CAÑIZOS 
B A L D O S I N E S - INODOROS 
H E £ E AMiEN TAS— B A L A N . 
ZAS 
BOMBAS—TUBOS de OOMA 
i E B B E T E E I A en G E N E R A L 
T U B E R I A S D E TOO AS C L A . 
S E ¿ — H U U i S — r£iv¿iiAiv A J 
L I N O L E U M — COCINAS 
HiCaftÜMlCAfl 
A R T I C U L O S R O C A L L A 
E S T U F A S 
Fábrica de Yesos en Dueñas (Falencia) 
O r d e ñ o I I , 1 8 :•: L E O N : : T e f é f o n o 1165 
A C A D E M I A C O S 
MATEMATICAS.—Clases Teóricas y prácticas. 
Director: LUIS DE COS Y DIAZ 
Ex-proíesor de matemáticas de la Acádemia ' T O Í Ü » U U ^ " 
• de Madrid y Ex.Birector de la Academia "Ccs y Díaz" 
de Madrid, preparatoria para el ingreso en la Escuela 
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P l i E N i T E CASTRO 
r V I K ¡ N G S 
^ H i s t o r i a d e u n a r e v a n c h a 
? K O A 
^40 
C r ó n i c a m H i t a r ^ u 0 ^ ^ 
J e / a A g e n c i a H a v a s 
I EMco "el Rojo", valiente y íegen, 
^ A. daño pii'ata noruego, hutiiera pre. 
visto los actuales sucesos, habría re-
» J frenado su ímpetu conquistador con, 
siderando que, a fin de cuentas; la 
.gran epopeya normanda tendría un 
fnalaventurado fin, carente de relieve. Del 
conquistador viking al festiyo presidente. 
Hamlbro, más aficionado a recorrer los tortuo. 
ftos senderos de la política que a empuñar las 
armas, media un largo período de Historia 
ftue es la de Europa y también la de un pueblo 
ftue durante cuatrocientos años amenazó pa-
Jígrpjsamente a la cultura europea: los vikings. 
Sería necesario recordar aquellas eiccur. 
flones audaces y turbulentas de los norman, 
dos, para . comprender toda la angustia de 
Jíuropa y para hallar también justificada esta 
revancha histórica d^ la hora actuaL Test.i, 
|¡;o« de vista nos han dejado en viejos croni-
cones el relato de aquellas hazañas, siempre 
trágicamente acompañadas de sangre y fuego, 
|>or tierras de Francia, e Inglaterra; de aque. 
líos atrevidos ataques a las costas bálticas; 
tí© la3 frecuentes incursiones por los dominica 
del'gran Carlomagno. Cortejo de lágrimas y . 
lamentos acompañaba siempre a las visitas 
normandas, como siglos más tarde apompa, 
fiarían a las periódicas excursiones otomanas 
en busca siempre del corazón de la Cristian. 
|¿Iad. No podríamos achacar a los vikings un 
Ufan proselista en sus aventuras, ni siquiera 
juna ambición irrefrenable de rique'zas.' Las 
Breas de Europa estaban asaz escuálida* en 
la época para justificar los peügros de una 
aventura largamente prolongada. Lo que em-
pujaba a los piratas normandos camino de 
extrañas y remotas regiones, era—con una 
sangre inquieta y amiga do peripecias—la ne-
cesidad de una expansión vital fácilmente 
esequible en tierras ,más favorecidas por la 
Naturaleza. Tan pronto como los inveterados 
piratas se asentaron en campos de la antigua 
fíeustria, moderóse su gallardía bélica y los 
aceros dejaron el paso a los arados, cum-
pliéndose así la inmutable ley histórica que 
manda a Minerva seguir los pasos de Marte, 
^udo entonces descansar'aquel - conglomerado 
fie tribus que reataba brillantez a Carlomag-
-lio, y Europa pudo enfrentar con más arres-
tas al nuevo enemigo de su ley y de su fe, 
Sue golpeaba ya con fuerza a las puertas el Mundo cristiano. Y fué providencial este 
aosiego del bárbaro viking, que si por muchus 
años siguiera su amenaza, el gran Solimán 
pudiera topar, siglos más tarde, con una Eu-
iiiiiniiiitiiKiiiiiiiiiiiiiiKiHmiiiniiiiiniiiiuiin 
ropa dtbilitaclü > inerme, fácil presa del po-
derío otomano. 
De antiguo era conocida la valentía y au« 
dacia de los vikings. Ya en el siglo I habla 
Tácito de los suoines o normandos, temibles 
por su sangre fría y por ¡a habilidad en el 
manejo de aus embarcaciones, con las que lle-
gaban a remotas tierras eñ busca de ricas 
.presas. Aquellos corsarios que pululaban por 
los mares del Norte; aquellos piratas que 
habían encontrado inexpugnable refugio ên 
la paz de los fiordus noruegos, y que robaron 
tesoros y doncellas cristianas, manteniendo en 
jaque a Europa durante cuatro centurias, de-
berían ahora resucitar para ver la revancha 
que Europa se ha tomado en castigo de re-
motas fechorías. La tierra de los vikings ha 
sido ahora conquistada sin esfuerzo precisa-
mente por el pueblo que más hubo de sufrir 
con au amenaza - ̂  * liords noruegos, las eos. 
tas escarpadas ijuo hace un milenio ningún 
europeo hubiera recorrido gin terror, son visi , 
tados ahora por un pueblo que ha heredado el 
empuje que años de paz desvirtuaron hasta 
volverlo blando y estéril.' 
En las continuas mutaciones políticas: en 
la renovada evolución europea, las antiguas 
t ierra^ de los vikings, apar táronse de la no, 
,ble tradición vpara. convertirse en un pacifis-
mo, plausible si pud'era hacerse caso omiso 
de la dura lealídHd. Podría decirse .que—como 
penitencia por perl^iaces, a venturas bélicas— 
Dinamarca y ífecandhiavia hubieran renun-
ciado a lá ^gloria asequible por los triunfos, 
militares. Es lo cierto que solamente ellas 
— en el bruñido cerco de naciones armadas-^-
se han rr-intenido indefeasas^ confiando en 
la buena voluntad de los-hombres, sin tener 
en cuenta que los hombres siguen siendo lo 
mismo que antes: exactamente lo mismo que 
en aquellos tiemipos de rapiñas y piraterías, 
edad de oro de los vikings. sus Antepasados. 
' L a lección ha sido tremenda. Una sobera-
nía, que había dejado de asentarse sobre el 
Toder, no ha servido para detener la" marcha 
fatal de un pueblo impulsado por la necesi-
dad, como tampoco viejas leyes y derechos 
pudieron-obstaculizar el empuje normando. 
No_puede amenazarse durante cuatro siglos a 
Europa, sin que és ta . se tome a la larga la 
revancha. Y esto'es lo que queremos ver ea 
la hora actual; esto es ló que sentimos al 
contemplar el paso fuerte de los nuevos 'con-
quistadores por tierras que cobijan los lui:--
. sos de aquellos j>ir^as que hicieron decir a 
nuestro señor Carlomagno, paladín de ia 
Cristiandad, y adalid de Phiropa: "a furore 
normanuorum libera nos Domine". 
l'a'.í-, 25,—-La Agencia ÍIMV-IS 
traiumitc Ja ¿iguieute crónica t'í 
la' s i tuación militara 
" L a a tenc ión de IQŜ  observado 
res militares , se concentra hoy 
co-mo en la jornada precedente, quear el 
en el desencadenamiciita de una 
ofensiva alemana o de una contra 
ofensiva francesa, posible en cual 
quiér momento^ Perú . cómo es fá -
cil de-., comprender, ea los centros 
militares franceses se guarda la 
níás absoluta reserva a este res-
pecto. Conviene, pues, esperar el 
desarrollo de la s i tuación en el 
norlt , dado que lo^ acontecimien-
to¿ ulteriores fqedan jubordina-
doy a estos. H a y que señalar el 
repliegue de las íuer/.as belgas en 
ré'-ítica anuuciado xvCr >* q116 ba 
$idu en pequeña amplitud y se ha 
Efectuado ep el curso de las dos 
jornadas préfccderrtes, sin que ha-
y a . s i d í ' estorbado por los alcma-
wt*. E i desplazamiento de las -tro 
pag aliadas ha sido a c o m p a ñ a d o 
de destrucciones tan considera-
b ic í , (juc los alemanes nó han. lo-
grado restablecer, y esto parcial-
mente, el cuntacto, hasta anoche 
y cslr» mañana . 
D t ; p u ¿ s de varias jornadas de 
.I'KU,-!, ' ios -alemanes lian lanzado 
s'v.l rü la brecha de Picardía varias 
únidader blindadas, que actuaran 
en er estrecho corredor establecido 
entre la linea de-» Arras , ocupada 
por (b. aliados y la línea del Son» 
iá<t; listas unidades blindadas, 
arouq añadas por débiles" destaca-
mentos de iniaiUería motorizada,' 
del ESCULTOR MARCHIS 




" L O S M U E R T O S A N D A N " 
—Uo(l— 
L a empresa cubrió sus aspira-
ciones. É á s t o anunciar ¡un film te 
mide i i Espeluznante I ¡ P a v o r o s o ! 
Caf3i: de poner a prueba el valor 
de •cualquiera, para'que el póbi ieo 
w u d i c r a - a l Cinc Mari y llenara 
por completo todas sus localida-
des. Pero la realidad es es ta: L a 
Ije l ícula "Loa muertos andan", 
p r o t a g o n i z á i s petr Loris l fkarlot í 
es tan. iníanti l , que debiera titular 
te " E l c u m p l e a ñ o s de Blanca Nie 
ves", \ sin m á s comeiitarios. 
J . C. 
COMISAEIA G E N E R A L D E 
A B A S T E C I M I E N T O S Y 
T E A N S P O E T E S 
|)slegacj6n Provine i al cU Jieón 
C o m u n i c a d o s ® t I C J A í t í s * 
iorrocsle ¿0- ^ d r i d . a5.—Org»r.ii3wk por »a 
bre íos puertos de la costa. O í r o s ^irfcctfn General de Prensa y Pro 
destacamento* mucho iná» débi les , Wgaa'da d* Talai^e Española. T r a . 
han «ido eaviados hacia el norte, didonalista y de las J . O. N.»S . , 
noroeste, con la mis ión ^ de flan- "se ha kauguraí lo esta tarde una ex . 
ala d ...del d'sP05^- posición de obras del escu'tor ita 
YO "alemán v.. . . . . U Ü . .Es tos des-füamó Giandcmciiico" de Marchis, en 
tacatrenlo* haií sido- contenidos el salón de exposiciones del Museo 
í á c i l m e n t e ta. la reión de Saint- ^ Arte Moderno. 
10 E m o p o s i c i ó n a cierto» r u m o r e s ' A s i s . f í e r o n ^ ™™Ko 'Go. 
es necesario precisar , que la sitna .í1-"̂ '011 / P e d e n t e de. ^ Junta 
jelón és imprecisa en Boulogne y ^ o 1 1 ^ don R a m ó n Serrano S u . 
que no se ha registrado todav ía ner» . ̂  vic^residente de la Junta 
ningún alaque a l e m á n contra C a - PaUtica, Sáncliez Mazas; tgodistfu 
jais. • t e Educación Nacional, señor Ibá_ 
• E i . Somme, las trup..,-; fran. ñez Maruu , director general de 
cesas «e han dedicado en la jor- Propaganda, Jefe provincial del Mo 
nada de ayer a operaciones de lirn virniernto y persona1 idades de la co_ 
pie.ra y a consecuencia de varios Jonia italiana, entre ellas la señora 
combates le ía le» de poca ampli- del emliajador y diversos diploma, 
tnd, han desalojado, de destaca-.ticos 
mentos alemanes la orilla izqnher- . , . , . 
da del río. Nuestras 'tropas h m e El!tre ^ obras W !Kte « g e s t a s , , 
capturado cientos de prisioneros: í'g,,ra un busto en bronce del C a u . "siempre lo 
ciento en un puen-te y doscientos « d i o Franco y otro_ de su esposa; , y de 1 
Él Jefe de P i 
sa del Reich ren-
ey 
n otros lugares, etc. ¡ niio de Cannencita Franco en már . 
Sobre el Aisne, y en andías mol í del señor-Serrano Súñer, tam_ 
m á r g e n e del Oisse, no ha habido biéu en mármol, y un grupo en 
novedades. E t i el alto de Argón-'bronic<. con lo» cuatro hijo> (¿ l m i , 
ue. al sur de Sedán , todo el te-' estro de la Gobci üadón, y varias 
rritorío—por lo d e m á s poco pro-letras obras.—Cifra, 
tundo—sobre el que los alemanes 
DECLAPvACIONES D E 
¡láhian lanzado avances por las. in 
(iíttatdonfes verincadas durante los 
a:aques de anteayer, ha sido re-
conquistado esta mañana , y conti-
núan con bastante viveza los com 
bates qu? se es tán librando en es-
te sector. No se puede precisar si 
se tia.ta de un nuevo combate que 
se ha iniciado, o si es solamente 
eí filial de loj de ayer y arsjte-
ayer. De todas maneras; no se tra 
ta s inó de un combate local, muy ' — O Q O — • 
vivo, pero en el que ambos conten 
diente, no utilizan más q u e n c o s Bombav, 2 1 — E l i imas de. 
mde. de combatientes • E F E . clarao-lon^ hecltas al corres. 
"En tanto que en occidente 
continúan los combates euear 
nizados hora tras Lora y loa 
jtacíficos hogares son destroza 
dos, no me siento con . Valor 
para hacer una declaración 
pública. Me basta decir que no 
regatearé esfuerzo alguno pa, 
ra conseguir. un~ arreglo paeí-
^\ ¿shiugton, 21—El A I m i - [fico y honorable del actual, con 
rante Leahy, gobernador de 
Puerto l l ico, La declarado que 
in compra de las islas Berina-
dás, Jamaiea y Trimdad a I n -
g la térra , reforzará eonsideia-
blemente el sistema aé defen. 
sa de los Estados Unidos y 
América del Sa r .~ (Efc ) . 
Q L H E R E N comprar 
Islas a Inglaterra 
Mañ 
dfflUHiHiUHUHUilHHUIiiiHHmiMHmiHIHIlĤ  
P A R T E I N G L E S ' • fueron meenxliadoB por lo méá 
' . . . • nos tres tanques y -varios otros 
Londres, 25.—El M m i s t e p averiados. Ees dchositos de pe 
del Aire anuncia que ayer iue trofeo de l io t remaní han siao 
ron derribados 0 seriamente ntaeados dc nucv0 csta maíia^ 
avenados 40 aviones alemanes . n., p0r,ios aviones ingieres y 
de bombardeo y caza sobre lo« un torpedero enemigo ha M«kr. 
campos de batalla de Francia j ataea(l(, y hundido a lo iargo 
y Bélgica. Añade que las per jde la cas1.( holandesa.'Los avió 
di-da-s británicas no f u e r o n - 1 ^ pe^ááós üe bomuardeo 
más que diez aparatos. 1 na es jlan acuia(t0 también ítiirant2 
cuadrilla poso fuera de comba [jg uoche 
te a 18 aviones enemigos y 
otra dispersó o derribó a 13.'' 
—(Efe) . 
X X X 
lioudres, 25, — Comunicado 
del Ministerio del A i r e : 
"Aviones de las fuerzas aé-
reas bri tánicas de bombardeo 
han efectuado en el día de 
(Efe). 
X X X 
Londres, 25.—rd Mluisterio 
del Aire comunica: 
"Once aparaios.de caza b r i -
tánicos en servicio de patrulla 
sobre las costa.s de Francia 
encontraron ayer a un grupo 
mucho raayor de aviones CUÍ-
migos. Nuestros cazas a laca» 
ayer una serie de ataques con- ' ̂  a lo,s alemanes v derriba-
tra las concentraciones de 
fuerzas-enemigas cerca del Ca 
nal de la ^Mancha. En uift» de 
estos ataques conlra ios ve-
hículos blindados enemigos, 
ron once aparatos. Otros tres 
fueron seriamente averiaaos. 
Todos los nuestros regresaron 
sin novedad a sus bases."— 
(Efe). 
X X X 
Londres, 25.—El Ministerio 
del Aire comunica que duran-
te la pasada noclie un avión 
enemigo ha bombardeado la 
región norte de Yorlishere. 
anana , 
R E P A R T O d e 
a c e i t e 
—000— 
; . E l próxhnd luae« día 27 del 
lictual, se procederá en esta cu 
toital al reparto equitativo de 
faa cartillas de racionamiento 
cue consistirá en MEÜlO L I -
T R O D E A C E I T E , siendo el 
total precio de la misma el da 
^70 pesetas. 
Ló que se hace piiblico para» 
general conocimiento. 
- Léón 25 de mayo de 1940.— 
JSl Gobernador Civil , Jefe Pro 
jvincial del Servicio. 
C r ó n i c a m i l i t a r 
á e l a A g e n c i a D N B . ^ r ^ T ^ . t Mst : =^et ^ w d ^ u , * - ^ m 
J j f x . , dticido algunos daños materia han distinguido, por su valor, ^0v \ l j t ? ) ' 
les. Han sido bombardeados él coronel Jordán, jefe de un ACTIVIDAD D E LOS AVIO 
c« leuiarsc,. io- misiuo que la im 
¡portaneia del •botín capturaao. 
Nuestras escuadrillas de ctxm. 
bate y tle caza atacaron en 
bélgica y al norte ae Francia 
a las concentraciones de t ro-
paa cneuugas, a las columnas 
IÜ nuircíia y a los? grupo;; díi 
oatenas antiaéreras. i'ouas es-
Tas Oper^éione» m; llevaron a 
eabo con - pleno éxito. En los 
puertos Oeigo - fraueéses del 
Lanal de La Maiutira, la avia-
ción aléinaña bouii'üio.eó ion 
mntetieSj. depósitos de esencia, 
asaiifios, auriaeciies, .acanto-
na mien tos de artillería y des-
étabáréa^érbsij- desiruyó un 
eouua'iorpedero y averió sena 
mente- a Siete tiausport.es y 
barcos mercantes, c.on un des-
p.a/.duiieuto total í .dé Nunas 
^0.000 toneladas. Otro destruc 
ti.r fué hundido por nuestras 
baterías - antiaéreas. ¿ 
En el frente Sur fueron re-
chazados débiles ataques ene, 
nugos ^contra /arios pantos. Al 
sur de Sedán las tropas alema 
L a -O. J . de León comenzó ya 
hace tiempo los entrenami^n 
tos de los ejercicios gimnás 
ticos deportivos y de instme 
flieto."—(Efe). 
»J.»J^J~J.^».JM{.^.»J..J.^.^..J.^.J.^.»J.^.»J^J..J^J»,J» 
C o m u n i s t a s 
f ranceses 
contesta al R 
JORGE V I 
Berl ín , 25.—El jefe d« ^ 
del Reich Dr . Dietrich. 
cado en los p e n ó d i c o * a'em 
la respuesta al discurso de r e*' 
ge V I de Inglaterra. *0c* 
Dice que se ^ e s a en «rmL • 
nos violentos contra RejcL w 
discute lo» principios sobre i ' 
que se ha asentado el Imperio 
taiuco; Declara igualmente „ i 
ion falsas las alegaciones del 
de- que Inglaterra ha sostenijj1 
prmc.pioi de k 
justicia. Agrega que rv 
B r e t a ñ a ha incitado a V o l o a i * * 
la guerra contra Alemania v 
rfificado a sus intereses a **' 
blos de xN'oruega, Pa í ses ¿ L ^ * 
Bé lg ica . Frente a esta, *\¿ *: l 
n e j ^ n t a r ^ s . dice que A l e n u ^ 
es la c/ue ha sostenido la 
ha estado dispuesta a r e c J n x i i 
las fronteras de, Prancia.—£pj£--
ATENTADO C0]<ITIÍA - T R O S T K l v ^ í R - \ 
Méj i co , 2 5 . - L a policía hace ja 
ve. . t igac¡ones acerca del areoiudo5 
contra f.rostkt, quien rodeado de' 
policía* ha visitado al ministro de 
Justicia. H a sido encontrado el au 
tomóvi l que desapareció durante 
la re fr iega . 'E l jefe de Policía h» 
i m . m í é s t a d o que espera encontrar 
pronto al secretario d« Trostki i 
que fué raptado .—ERE. * 
NOTICIA DESMENTIDA 
Belgrado, 251—De fuente oficio, 
sa se desmiente la noticia de qut! 
ha sido cerrada la frontera eutrej 
Albania y > Yugoeslavia. Se añad»' 
que esta información no corres-; 
'pandt a* la realidad y e$tA desprol 
vista de todo íundaraenlo .—EFE,] 
FNA E X P L O S I O N 
Estoccdmo, 25.—El mando mllt.; 
tar sueco anuncia que se ha vrv 
ducido una exp los ión en un puen-
te sobre el DaJeí, que estaba pre 
parado para ser destruido en caso 
necesario y vigilado por soldados. 
L a destrucción, se debió a que u« 
rayo hizo estal lar-la pólvora. Ua i 
centinela ha resultado muerto yi 
otro h e r i d o — E F E . . 
te n i 
París , 25.—La pol ic ía ha dete-
nido a cuatro milita-ntes del p i r -
CÍÓn premilitar |para Xa Prl - comunista para ser l levado» 
mera Demostración Local 
que el día 2 del próximo 
junio tendrá lugar en el 
^ampo de deportea del 
S.E.Ü. 
L a Ciudad Universítariay, por 
deemón del Caudillo, aco-
gerá de nuevo a'la» juventlT 
des hispánicas. a un campo de concentrac ión . Se 
tra^a dC; la esposa del diputado p e t t da t ImpOT, 
comunista Peins U esposa del, ^ A i a ^ i - l ' t ^ 
comunista Morclh y la p n r a í r a 
mujer v la suegra del diputadlo L 
M r r t y . — E F E . | julio. 
tante obra mediante la lote-
ría extraordinaria del 18 dt 
C E R R A 
P A ^ . ^ iTRANCES D E . 
l ' á r ís , 25.—Parte de guerra 
del ciia 25 por la tarde: 
. "En el norte, la situaeién no 
lia experimentado cambios üe 
torizadas alemanas han sido 
bombardeadas por los aviones 
(^itesea icuando estaban es., 
coxididas entre los árboles, cer, 
ca del Canal de la Mancha. Los 
a p a r a d atacaron con ametra, 
nacioras. Otra columna de co, 
mponancm. Nuestras tropa» ches blindados ha sido también 
se oaten con vigor y resoiu- bombaraeaua. Los últimos ata. 
eión, que suu tpuc.stos de reiie: 
cuerpos armados, varios jeíei 
de división y oUos jefes de ser, 
v¿cio de las grandes unidades , 
E L KEAKMB 
KOE'í EAiVijcitlC ANO 
•Washington, 25.—El Secra-
ques han tenido éxito. Los- p i , tario de la Presidencia ha anun 
ñas arrebataron días pasados ve por la intensidad de los es- lotos han podido ver "después cia^0 que Koosevelt tiene la 
al enem¿o , después de un du_ fuerzo* enemigos y causan a del bombardeo algunos meen. • - ^ j . ^ nonibrar un con-
ro combate, una altura impar, los alemanes en todos los en- dios",—EFE. • • n H« or«r»rd¡nación de la fle-
tante en la que se mantxeuea, cuentros duras perdidas. Ln-
ElV PERU 
Berlín, 25.- Cróniea mil i tar todavía muchas sorpresas eñ los distritos rurales del este fj^ffan^sfr^r¿^n^ n K Pt las operaciones futuras. . " de Inglaterra. Dos cabalas su teniente Lancenstrass perten^. 
fte La Agencia D. N. B. 
"La» tropas rápidas aleina-
Has han realizado un grandio-
so nuevo viraje de repente, 
apuntando de nuevo hacia -el 
>este. De día en día se estre-
cha el cero* en derredor de los 
ejército» francés, inglés y bel 
ga que tratan de escapar con 
una lucha empeñada a la suer 
te ineludible que les está -re-
tervada. Alerunos nombres que 
cita el comunicado oficial de-
muestran' las osocilaciones de 
la línea en la jornada de ayer. 
JSI Mando ha dibujado nuevos 
planea y hacer ver en ellos los 
motivoa de la gran batalla, 
lias flechas demuestran la di-
rección de los avances alema-
nes. Ante estas flechas, las lí-
peaa de resistencia enemigas 
ceden sin cesar. E l número de 
brisioneros y el botín, aumen 
Can constantemente. 
Todavía se trata únicamen-
te de la» repercusiones de la 
gran bolsa de la batalla qne el 
generalíainio francés denomina 
rá, antea de su dimisión, de 
batalla decisiva". No ha ter-
minado aún y cada día que 
pasa le puede comprobar la 
puperioridad de la moral de 
las trocas alemanas y de su 
. se jo de coordinación 
UhiALLtíS l>EL «hUSMO' f ensa nacional, el cual ̂ r t*" 
compuesto por teeme^ civiles 





Londres, 25.—El correspon. 
sal de la Agencia Reuter en 
E ^ ' k r T s t i n í a r batallas frieVon "daños de •pocaTnpor- * un batallón de Ingenie 
que eVejército alemán ha com tancia.—(Efe). ¿ a aviación alemana ha bom el frente, comunica 
batido estos días, han sido en- I P A R T E A L E M A N ! bardeado también con éxito los "L03 d^nas inrüngidos por 
sayadas nuevas armas. Los [ p.erlín 25. Parte oficial del ferrocarriles, aeródromos, co. .los aviones de bombardeo b r i . 
círculos ínilitares saben ya ^|t0 ^'an¿*0 ^ 1 ejército a e lumnas en marcha y concentra táaieos al disposaivo enemigo, 
que los sistemas de fortifica- mán, transmitido desde el cuar clones de tanques,en el frente son ca<ia vez mayores espe. 
ción no son obstáculos inven- fp1 ripL ^ - y , ^ . • Sur. , L ̂  ^ ^ , | ciaimente a las unxiades ale. 
En el distrito de Narvik los n^aas aisladas. Esta tase con. 
lortincaciones i r á n - bol<,a " „ran ^ ^ t e del ^0ntÍIIS'8?.teS f ^ 0 3 aleínaaes S f l de la gUerra aCtUaW pue7 hs,n «nrlifln r o ^ s t i r eĵ 10110 DCJodr a gian parte u c i ^an continuado sus ataques de tener una imporiancia vital 
r ir iAc S n H n ^ X Pr,me^^^ séptimo y noveno contra objetives marítimos e sobre el resultado de la batalla, 
, ue ios SUM«WXU»;*UC ejércitos franceses, y a la tota- intRi-virreron afortunadamente va ano los aliados se hallan on 
cibles. Lie ja, Namur, Maubea 
ge y las fortifi i  fra  
cesas, no 
los ataques 
L i m a , 25.—Se conocen nuevos 
detalles de los efectos causados j 
por le sacudida s í smica , que es la 
ma» luene registrada desde hace 
cuarenta años . Se eleva el n ú m e -
r o . de -muertos a 200 y son y a 
4.00U ios heridos. E n el puerto de 
Callao y las ciudades de Chorri -
l íos y Barranc5, j n á s de mil ca-
sas han quedado destruidas. E l uco â *""""- —- , , 
pueblo de L i m a ha pasado la no ocho navios y dos ÜTa°a ,Jura 
che a. la intemperie. Los á lmace- s¿ habían hundido a â j ^ - j 
nes.v cines y teatros, e s tán cerra- ¿ e i a costa meridional A6 . 
dos. Los daños son muy elevadas. eonseCUCCia del ejoq^ 
Lab comunicaciones con el interior ' • „• olpwmti'm (Ete;. 
e s t á n casi r e s t a b l e c i d a s . - E F E . c o n m m a s anlemaíias- ^ ' / 
LA GUERRA E N N O R ^ ^ 
Londres, 25.—Un eoinünicft-
do del Ministerio de I n f o r m a -
ción desmiente las afirmacio-
E l nes alemanas según las emu 
SITUACION CONFUSA 
París, 25.—La situación con-
GA 
Tromsoe, 2 3 — S e g ú n noticia» 
manes, apoyado^por^arma- liaad dei cuerpo expedieiona- v€a ios combates terrestres. Co locados a ambos lados de la tinúa a W W r e c t e a "en'" Boul transmitidas por la .A«enciaKrit 
vas, dos navios de guerra o»» ^ 
liando un duro combate. Según 
V A V . W . W . W . V . V . V . V A se declara en los centros miü 
migo, durante la jornada 
su efi- f ' n L oí mismo tiemno el ™ n 'S8rios daños un bu(5ue de • ay«r se elevan a 84 aviones, de ta 
)S blin- í0Jf ííltal Ronbaix v T a l e n línea >' otro crucero 0 destruc. I los cuales 27 fueron derribados 
báñeles y han atacado la bafe, ¡j 
l a por lv 
Un depa-
de laia. La batalla de Flandes es, a^manes en S t r a m n e ^ ^ o ^ ^ ^ 
Las pérdidas aéreas del ene. no han llegado todavía a Ca 
tares francesas, ios alemanes oancKs y por v,̂  v,„„ f ^ c n a a Ha hidroaviones establecuia y 
m0r,ir/ ífn Irw nltiTnos días se • i ~ ~ T , ^ ^ .c.x ^ ^ ^ ^ ^ ucixco^^o. ^ a MHMU»^uw^a uc M tinua aun imprecisa en Jbtou 
mentó. J^n ios u n m i u s » uias» &c n o británico, se estrecho ayer mo ya se anuncio en comunica, brecha alemana. Columnas mo loo-np dnndp «w» ^ t á Hftsarro 
ha podido demostrar reitera- considerablemente y ha queda dos especiales, el día 23, dos 
das veces que la defensa con- ¿0 ¿efinitÍYamente cerrado. L n cruceros enemigos fueron tan 
tra aviones del ejército alemán ja parte este de la bolsa han ^'aveniente averiados que es 
responde dignamente a todas gidJ tomados Gante y Cour- muy probable que se perdieran 
las_necesiclades. Centenares de t • nuestras tropas han Por completo. .También sufrie. 
avioñes son prueba de 6" 
cacia, docenas de carros 
dados enemigos j ian sido déte . 
nido^ ñor P^IÍ. -«r t í iwío • rmp eiennes, ^ - " J ^ - —p- cuque ae linea ave 
ha d e m o s t r é nflrt l ,/n ' f t ^ atacan las' fortificaciones de ^ alcanzado otra vez, en la 
^ Í V P ^ « 1 nn« 0 i • 11 frontera francesa, y mas al popa y quedó inmovilizado y 
universal, 4™ sirve lo mismo ^ prosigue el avance por privado de toda defensa. Un 
para t ieira, mar y aire. arabos lados "de Douai. Han si-, portaaviones fué incendiado, y 
La población de Holanda y d 0Cllpadas las alturas de puede considerarse como perdi. 
Belgica y Luxemburgo, obser m Boulogne se ha rendido do. Por otra parte, fué alean, 
van una conducta correcta ¿ ¿ ' ¿ ^ de cun dur0 combate i zado de lleno un crucero. Tam. 
con el ejercito alemán. Hay ¿ S r e nuéstiSa tropas y las bién fueron hundidas un trans. 
.que tener en cuenta que el fuerzas ^ ¿ g t r g a Y naVales [P^íf L * ^ ^ ^ ? mercantes; 
r.icos han penetrado á{*t¿nt<¡f(>rt 
última jornada en el fiord ae lll 
á ^ t r o ^ a í alefaTan^ í0'-' B \ n^ nuev0 ^ q u e ' el ¡ en combates. 14 fueron destruí ' - ! f alemanas buqus de lin€a avenado ayer dos por la DCA y el resto 
otros dos, averiados seriame-n.,
te, y ua grran petrolero alean, 
zado asimismo de lleno se incli. 
nó de costado y naufragó. Uni 
ejércit» alemó.n se comporta del eneinig0> y h  sido
bien. — ( L i e ; . ¡cercado. También están en po-
W V M W * W J V . W A W A idffr de la?i tro-pas alernanas la^ 
iaituras^de Vmy, desde ijiliiers da^es de cazadores alpinos han ros en el curso de estas opera, ta fecha, 15 iefes del ejército 
Dos de jumo. Primera Dcanos^ hasta Crrave] mas. E l numero sido lanzadas en paracaidasi ciones. Por la noche no ha ha. han sido relevados de sus fun, 
Hrmamento moderno, ventajas tración I«ocal de Organúsa- de prisioneros aumenta de ho para reforzar a las.tropas alé. bido nada que señalar en el ciones, entre ellos se cuentan! 
fcue ton jrtUiaada» y permiten dones Juvwüleji en León, ira en hora y aun no ha podido Imanas de Narvik. I conjunto del frente."—EFE i 
ei suelo. Siete aparatos alema, 
nes no han regresado a sus ba. 
ses .—EFE. 
ooanjNiOADO FRANCÉS 
en' su comienzo. 
NUMEROSOS J E F E S . D E L 
E J E R C I T O FRANCES SUS-
TITUIDOS 
sito de esencia y varios apa" ^ 
alemanes fueron destrultdr°Sias pcv 
París, 25. - - L a presidencia 
del Consejo comunica: 
don ae io. a n a u ^ ^ . v-- tnCZf 
sicionea alemanas de J^"1 , not 
situada a ocho ki lómetros ai • 
te de Rombacks; «e da ca»' ^ 
terminada. L a s tropas iliati. al4 
^forueg3 tienen cercados a ' cer 
manes. E l n ú m e r o de hom.^' 
trescientos-. cados se calcula en 
A consecuencia de las ope, E F E - . 
París, 25.—Comunicado do' r. ciones militares precedentes, , . , - , • • . • • • . ••m\*f•••*»*•'*'* 
guerra del 25 de mayo (ma. cuyo resultado originó el nom, ^ 
ñaña): Í bramiento del general Weygand E i Centro de nuestra cnljur^ 
"Al final de la jornada de como comandante en jefe de destruido por la barbar^ 
ayer consolidamos nuestras po todos los frentes, se han ope, 
siciones sobre el Somme e hici. rado también importantes cam. 
mos cierto número de prisione, bios en el alto mando. Con ea. 
rojí volverá ' f ^ f f ^ l 
los estudiantes de la ¡v** 
nidad. , , «j^ 
Coopera a la decisión a ^ x f r 
cuentan i tado'. ^ S ^ ^ l ^ ^ i u l i o . 
comandantes del ejército y l patriótica oe 1« J1^ 
